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Les deixalles domèstiques i la «Fundació Deixalles» 
L a poss ib i l i t a t d ' a judar e n una tasca soc ia l d e g ran impo r t ànc i a i a la neut ra l i t zac i ó p r o g r e s s i v a d ' u n 
de l s g rans p r o b l e m e s e c o l ò g i c s d e la nostra soc ie tat p o d e n ser les v i r tuts m é s f à c i l m e n t en t eses 
d ' aques ta entitat q u e avu i p r e s en tam als l ec tors . L a r e cupe rac i ó d e de t e rm inades d e i x a l l e s d o m è s t i q u e s 
p e r m e t m é s j o c d e l q u e es p o d r i a pensar g r à c i e s , p r e c i sament , a o r gan i t z a c i ons c o m la « F u n d a c i ó 
D e i x a l l e s » . 
Nou pont a Son Frare 
El tall de la carretera de Son 
Servera per Son Catiu és degut a les 
obres de construcció d'un pont nou 
sobre el torrent, a la zona de Son 
Frare. 
Miquel Mestre Ginard 
Ocupa la secció d'entrevista un 
personatge artanenc conegut pels 
seus programes a través de Ràdio 
Artà Municipal. «Dissabtes a la 
Ràdio» és el més escoltat. 
La música ja sona 
El conflicte entre Ajuntament i 
Banda de Música s'ha solucionat. 
Una nova orientació per al futur i 
l'ampliació amb elements joves 
marcaran la nova etapa. 
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Amb «Deixalles» 
S e r i a v e r i t a b l e m e n t un 
d e s p r o p ò s i t n o d o n a r suport a la 
i n i c i a t i v a , a v u i j a c o n s o l i d a d a , 
q u e d o n à p e u a la c r e a c i ó d e la 
« F u n d a c i ó D e i x a l l e s » . D e s d e 
B e l l p u i g c o m p l i m un d e u r e q u e 
c r e i m q u e h a u r i a d e s e r 
e x e m p l a r , n o p e r q u è nosa l t res 
l ' h a g u e m c o m p l i t , s inó p e r q u è 
c o m haur ia d e f e r t o t h o m t a m b é 
nosa l t r e s h o h e m fe t . D o n a m 
pub l i c i t a t a aques ta in i c i a t i va 
p e r q u è c r e i m q u e du a t e r m e una 
tasca s o c i a l q u e p o t r eb r e e l s 
a p l a u d i m e n t s d e m o l t s sec to rs , i 
d i v e r s o s , d e l a s o c i e t a t . E n 
p r i n c i p i h i ha d o s a s p e c t e s 
a l t amen t impor tan t s . E l p r i m e r 
é s l ' o r i e n t a c i ó s o c i a l d e l a 
F u n d a c i ó , l a p r o m o c i ó i a juda a 
p e r s o n e s n e c e s s i t a d e s d ' u n a 
f u n c i ó o un t r e b a l l q u e e l s 
p r o p o r c i o n i sent i t i au toes t ima . 
E n s e g o n l l o c hi ha la capac i ta t 
d e c o n s c i e n c i a c i ó s o b r e l a 
necess i ta t d ' u n c a n v i d 'hàb i t s 
e n una soc i e ta t d e c o n s u m q u e 
arrasa a l l ò q u e l ' h a d e sostenir : 
la natura. 
Q u e la r e c u p e r a c i ó p e r al 
r e c i c l a t g e d e d e i x a l l e s q u e f ins 
ara a b a n d o n à v e m a l e g r e m e n t 
d e r i v i en un b e n e f i c i soc ia l in-
d iscut ib le , haur iade ser e l r e fo rç , 
m o r a l o i d e o l ò g i c , q u e s 'haur ia 
d ' e s t e n d r e d e cada d ia m é s en -
tre la p o b l a c i ó . C o m se so l dir , 
tots hi so r t i r í em guanyant , i en 
a q u e s t c a s d e m a n e r a i n -
qües t i onab l e . A m b e l n ú m e r o 
4 4 7 d e B e l l pu i g , q u e inc l o ï a la 
i n f o r m a c i ó sobre la Se tmana d e 
Na tu ra , i a m b l ' i n f o r m e q u e 
p u b l i c a m avu i e ls l ec tors podran 
s a b e r c o m p r o m o u r e l a 
r e c u p e r a c i ó d e d e i x a l l e s , c o m 
e x e r c i r aquesta func i ó soc ia l i 
c o m c o n t r i b u i r a l s s e u s 
b e n e f i c i s . I e l l e c to r hauria d e 
d e c i d i r t a m b é es t imu lar l es per-
s ones d e l seu en to rn p e r q u è 
par t i c ip in en aquesta r oda q u e la 
« F u n d a c i ó D e i x a l l e s » s ' e n -
ca r r e ga d e c onve r t i r en e f e c t i v a . 
Harmonia a la 
música 
É s una b o n a not í c ia q u e e l 
c o n f l i c t e d e l qua l i n f o r m à v e m a 
l ' e d i c i ó anter ior hag i arribat a 
una s o l u c i ó . S e g o n s s emb la no 
hi ha ni g u a n y a d o r s ni pe rdedors 
i t o t h o m ha sabut arribar a una 
s o l u c i ó d e c o m p r o m í s sat is-
factor i . A m b la not í c ia pub l i cam 
la f o t o g r a f i a d e l p r i m e r assaig 
d e la B a n d a a m p l i a d a i r e n o v a -
da c o m a p r o v a d ' aques t a n o v a 
e tapa q u e t o t h o m des i t ja que 
s i g u i m é s f r u c t í f e r a i q u e 
se r vesqu i per a la p r o m o c i ó i 
e x t e n s i ó d e la pràc t i ca mus ica l . 
N o basta estudiar mús i ca si no 
hi ha la poss ib i l i tat d ' interpretar-
ne. N o e s p e r e m q u e e ls j o v e s 
a l u m n e s d e l ' E s c o l a e n 
g a u d e i x i n g a i r e si n o m é s tenen 
e l s e s t u d i s i l e s p r à c t i q u e s 
m o n ò t o n e s . L a B a n d a ha d e ser-
v i r p e r d o n a r s o r t i d a a l s 
c o n e i x e m e n t s , ha d e se rv i r per 
af inar i apro fund i r e ls rud iments 
apresos a l ' e s c o l a . 
P e r a i x ò la B a n d a d e M ú s i c a 
h a d e ser a m b i c i o s a i l ' a m p l i t u d 
d ' h o r i t z o n s i l es d i f i cu l tats de 
les m e t e s q u e es p r o p o s i n seran 
l ' e s t ímu l q u e n o m é s e l s j o v e s , 
p e rquè són j o v e s , p o d e n captar. 
T o t s e l s a r t a n e n c s q u e 
s ' es t ranyaren e l d issabte de ls 
R e i s o per Sant A n t o n i estaran 
ara expec tan ts d e v e u r e unes 
m i l l o r e s q u e s ' e s p e r e n i es 
des i t g en . L a B a n d a d e M ú s i c a 
es prepara j a pe r sat is fer - los . 
R e c t i f i c a c i o n s 
S i , c o m d i u e n , és m o l t h u m à 
e q u i v o c a r - s e , nosa l t res d e v e m 
ser m o l t h u m a n s , p e r q u è e n f e i m 
a c a d a n ú m e r o A la passada 
e d i c i ó ens e q u i v o c à r e m e n e l 
p eu d e la f o t o d e la p à g i n a tres, 
q u e m o s t r a v a una b a n d a d e 
m ú s i c a m o l t r e d u ï d a e l d i a d e l 
" C o r p u s Chr i s t i 1987 ( ? ) " . L e s 
x i f r es es d e g u e r e n m o u r e p e rquè 
v o l í e m q u e d i g u e s s i n 1978 (? ) . 
E l parèn tes i i n d i c a v a q u e n o era 
una da ta e xac t a , p e r ò n o tant: 
a p r o x i m a d a m e n t 1978. 
T a m b é e n f e i m de cur ioses . A 
l ' anunc i d e l F o r n d e C a n B e c a 
s e m b l a q u e ens hi e m b u l l a m 
m o l t . E n una o c a s i ó o f e r i r e m 
les panades i e ls rob io l s e l ma t e i x 
d ia d e la se tmana. E n e l darrer 
n ú m e r o e l s d i e s sor t ien b é , p e r ò 
o f e r í e m " p e n a d e s " , en l l o c d e 
" p a n a d e s " . Ens asseguren q u e 
q u a l q u e p i c en passen, d e pena, 
sobre to t a l ' e s t iu , per la f e ina i la 
ca l o r , p e r ò m a l d a m e n t pass in 
una penada , n o e n treuen g e n s a 
la v e n d a . L a g en t e l q u e v o l 
c o m p r a r són p a n a d e s . 
T a m b é s ' e s fumaren e ls peus 
d e les f o t o s d e l es p à g i n e s 14 i 
15, s ob re l ' e x p e d i c i ó a C r o a c i a 
i R o m a n i a de l s e n y o r G i l í e s . E l 
j e e p i e l r e m o l c e r en presentats 
a un pas f ronterer , i e l tanc fent 
d e l l aunes era una f o r m a d e p r o -
testa d 'uns artistes c roats . 
F i n a l m e n t , a la c l a s s i f i c a c i ó 
d e l T r o f e u a l ' E spo r t i v i t a t d e l 
C . D . A r t à , s emb la q u e hi hav i a 
i n co r r e c c i ons . A l ' e d i c i ó d ' a v u i 
c r e i m q u e h o m h e m posat al dia. 
C o m d e c o s t u m , ens s o t m e t e m 
a la i ndu l g ènc i a de l s l ec to rs . 
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L A FUNDACIÓ "DEIXALLES" 
REINSERCIO SOCIAL I RECICLATGE D'OBJECTES USATS 
U n c o t x e aparcat davan t e l 
Cen t r e S o c i a l a m b la po r ta d e 
darrera obe r ta i a l gú q u e e n treu 
un paque t d e d ia r i s , una capsa 
a m b b o t e l l e s bu ides , una b o s a 
d e roba. . . L ' e s c e n a és r e p e t e i x 
s o v i n t . N o é s e n c a r a un f e t 
genera l i t za t ; p e r ò j a c o m e n c e n 
a ser n o m b r o s e s l e s p e r sones i 
les f am í l i e s q u e n o t i ren al p o a l 
d e l s f e m s e l s o b j e c t e s 
r e c i c l ab l e s , c o m és ara b o t e l l e s , 
paper , r oba , e t c . A l g u n s t a m b é 
d u e n m o b l e s , 
e l e c t r odomès t i c s . . . T o t e s r e c u l l 
i t o t s ' e n v i a a l a F u n d a c i ó 
D e i x a l l e s . S ó n c o s e s usades . S í . 
P e r ò és t a m b é una m a n e r a d e 
co l · l abo ra r a una obra soc ia l . I 
un mit jà p e r c o m e n ç a r a ut i l i t zar 
e ls r ecursos d ' u n a mane ra m é s 
humana i m é s rac i ona l . 
L ' a v i n e n t e s a d e la passada 
se tmana d e la natura i e l f e t q u e 
la c o l · l a b o r a c i ó ar tanenca a m b 
D e i x a l l e s és un fet s i gn i f i ca t iu i 
en cer ta m a n e r a c onso l i da t , ens 
ha m o g u t a ded i ca r - l i aques t 
i n f o r m e . 
Joan Car les de la Fuente. 
Assitent Social de la Fundació 
"Deixal les" 
J O A N C A R L E S D E L A 
F U E N T E , A S S I S T E N T 
S O C I A L D E L ' E N T I T A T 
Joan C a r l e s d e la F u e n t e , 
assistent soc ia l i m o n i t o r d e la 
F u n d a c i ó , e n s v a e x p l i c a r 
a lgunes c o s e s interessants sob re 
" D e i x a l l e s " . 
- " D e i x a l l e s " v a ser c r eada pe r 
la P i m e m i pe r 1' A c c i ó S o c i a l d e 
l ' E s g l é s i a , C a r i t a s . 
F o n a m e n t a l m e n t t e n i m d o s 
ob j ec t ius : un, a c o n s e g u i r q u e 
gen t marg inada , a m b p r o b l e m e s 
a m b l ' a l c o h o l , la t o x i c o m a n i a , 
e t c . . f a c in un p r o c é s c a p a una 
in t eg rac i ó e n e l m ó n l abora l ; i 
t ambé la r e c u p e r a c i ó d e res idus 
urbans, sobre to t paper , v i d r e , 
r oba i en m e n o r mesura , m o b l e s 
i e l e c t r o d o m è s t i c s . A i x ò es fa 
a m b la i n t enc i ó d e dona r f e ina a 
p e r s o n e s q u e n o e n t r o b e n , 
h a b i t u a l m e n t p e r p r o b l e m e s 
soc ia l s i pe r c rear una e s p è c i e d e 
c o n s c i è n c i a e c o l ò g i c a , e s a d ir , 
c onsc i enc i a r la g e n t q u e n o és 
necessar i , pe r e x e m p l e , ni ta lar 
tants arbres pe r fer paper , ni 
l l e v a r arena d e l es p l a t g e s pe r 
fer v i d r e . A m é s a m é s , l es 
fàbr iques i indústr ies pape r e r e s , 
s i tuades g e n e r a l m e n t d e v o r a e l s 
r ius, f an m o l t s res idus , q u e s ón 
a l tament con taminants . 
A " D e i x a l l e s " l o q u e m é s 
t rac tam és pape r . D e l p a p e r 
rec i c la t en s o m d is t r ibu idors ; 
t a m b é t r a c t a m e l v i d r e : e l 
c l a s s i f i c a m a i x í c o m ens v a 
arribant. E s d ó n a la c i r cunstan-
c ia q u e a M a l l o r c a n o hi ha 
fàbr iques d e r e c i c l a t g e d e v i d r e , 
i aquest s ' e n v i a a B a r c e l o n a pe r 
ser r ec i c l a t al là. A m b la r o b a 
passa tres quarts d e l o m a t e i x : 
t a m b é s ' e n v i a a B a r c e l o n a 
malgrat q u e aquí la tr iam bastant, 
basant-nos e n e l mater ia l i e l 
c o l o r . R e s p e c t e a ls m o b l e s i 
e l e c t r odomès t i c s s ' ap ro f i t en l es 
p e c e s s e r v i b l e s d ' a l g u n s p e r 
adobar e l s a l tres i t o rnar - l os f e r 
serv i r , j a q u e d i s p o s a m d ' u n 
TEIXITS CA 'N FERNANDO 
T e n i m u n g r a n surt it d e teles d e fresses ( C a r n a v a l ) 
Si vo l eu , està a sa vo s t r a d i spos ic ió ( a m b revistes i p a t r o n s ) 
C a r r e r J a u m e I I , 8 - M A N A C O R 
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ta l l e r d e r epa rac i ons . 
A " D e i x a l l e s " fan f e i na un 
tota l d e 2 2 p e r s o n e s , g e n t c o m 
j a h e d i t a m b p r o b l e m e s soc i a l s , 
set m o n i t o r s , un g e r e n t i una 
p e r s o n a q u e s ' e n c a r r e g a d e l 
t e l è f on . A m é s , v é n e n educado rs 
d e car re r . L a g e n t ens l ' e n v i a , 
Car i tas , l ' A j u n t a m e n t , la presó . . . 
N o s a l t r e s n o r e c i c l a m e l 
p a p e r d i r e c t a m e n t , s i nó q u e e l 
c l a s s i f i c a m i a m é s f e i m 
c a m p a n y e s d e r e c o l l i d a , p e r la 
q u a l c o s a d i s p o s a m d e d o s 
c a m i o n s d e 1.500 k g . i una 
f u r g o n e t a d e 7 0 0 k g . 
P r e c i s a m e n t a A r t à h i t e n i m un 
d ' a q u e s t s c en t r es d e r e c o l l i d a 
d e pape r , v i d r e , r oba , e tc . 
A q u í l e s f e i n e s q u e f e i m 
s ó n c u r s o s d e f o r m a c i ó d e 
f u s t e r i a i d e r e c i c l a t g e i 
c o n c r e t a m e n t e n a q u e s t 
d i s p o s a m d ' u n a s u b v e n c i ó d e la 
C o m u n i t a t E c o n ò m i c a E u r o p e a . 
T a m b é t en im contac te a m b 
g rups e c o l o g i s t e s . 
H i h a q u e d i r q u e , r e f e r en t a l 
r e c i c l a t g e d e p a p e r i l a 
c o n s c i e n c i a c i ó d e la g e n t s o b r e 
aques t t e m a , a A l e m a n y a a ls 
anys 7 0 j a es f e i e n p r o v e s i 
v a r e n ser d e s a s t r o s e s p e r q u è 
v a r e n tenir m o l t s p r o b l e m e s a m b 
la c o n t a m i n a c i ó q u e p r o d u ï e n 
l es f àb r i q u es . A ho r e s d ' a r a e l 
r e c i c l a t g e e s fa sense aquests 
c o s t ó s c on t a m i na n t s . 
C o n t r a d i c t ò r i a m e n t , p e r ò , 
e l p a p e r r e c i c l a t é s m é s ca r q u e 
e l q u e e s fa a part i r d ' u n arbre 
talat. A i x ò passa j a q u e és m é s 
r en tab l e p e r una mu l t i nac i ona l 
a m b mi t jans i p o d e r o s a , ta lar 
a r b r e s , p e r e x e m p l e a 
l ' A m a z ò n i a , q u e p e r un 
industr ia l m o d e s t f e r paper a 
part i r d e pape r usat d e manera 
g a i r e b é artesanal . E n la mesura 
q u e a u g m e n t i l ' ú s d e l pape r 
r ec i c l a t , e l seu cos t dava l la rà , 
p e r ò a i x ò n o o co r r e rà a curt 
p l a ç . E l p r o b l e m a f onamen ta l 
é s q u e l a g e n t p r e n g u i 
c o n s c i è n c i a q u e no és necessar i 
dest rossar la natura pe r fer paper 
o v i d r e . 
M A R I A C A M P A N E R , 
G E R M A N A D E L A 
C A R I T A T I M O N I T O R A 
D E " D E I X A L L E S " . 
M a r i a C a m p a n e r , és des de l 
c o m e n ç a m e n t un de l s p i lars d e 
la f u n d a c i ó " D e i x a l l e s " . A m b 
e l l a , a l t r es p e r s o n e s c o m e l 
ge ren t A n t o n i P o n s i mo l ts altres, 
des d e l c o m e n ç a m e n t r eco l za ren 
la in i c i a t i va d e la P i m e m i d e la 
D e l e g a c i ó d i o c e s a n a d ' A c c i ó 
S o c i a l . 
- Q u a n v a c o m e n ç a r De i xa l l e s . ? 
- " D e i x a l l e s v a c o m e n ç a r e l 26 
d e s e t e m b r e d e 1 9 8 6 . L a 
inaugurac i ó o f i c i a l , p e r ò , v a ser 
e l 2 7 d e f ebre r d e 1989 . 
-Quantes p e r sones han passat 
per aqu í? 
- L e s pe r sones q u e han passat 
per aquí supéren les 200 . D ' e l l e s , 
53 s ' han integrat pos t e r i o rmen t 
a un l l o c d e t reba l l n o r m a l d ins 
la soc ie tat . 
- Es r end ib l e la fundac i ó? 
- E l resultat humà és a l tament 
posi t iu, pe rquè s 'han aco l l i t totes 
aques t es p e r s o n e s . S e ' l s ha 
a juda t . A q u í h i h a un b o n 
amb ien t . L l o c s c o m aquests són 
de l tot r end ib l e s per a la societat . 
N o n o m é s p e r q u è p o g u e m tenir 
l a c o n s c i è n c i a t r a n q u i l . l a . 
Sob r e t o t p e rquè aqu í hi ha una 
poss ib i l i ta t q u e m o l t e s pe rsones 
p u g u i n t r o b a r q u a l q u e c o s a 
a d a p t a d a a e l l e s . 
E c o n ò m i c a m e n t t e n i m ajudes 
p e r a l m a n t e n i m e n t d e l s 
mon i t o r s . 
- Q u i n és e l p r o b l e m a m é s g r eu 
q u e heu t ingut? 
-Pe r j o e l p r o b l e m a m é s g r o s 
és n o p o d e r acceptar t o t h o m que 
es presenta. H i han persones 
q u e necess i t en un s e g u i m e n t 
persona l i t za t i n o s empre hi ha 
qu i e l s pugu i a c o m p a n y a r . Ens 
m a n q u e n educado r s , p s i c ò l e g s , 
p e r s o n e s q u e p u g u i n 
a c o m p a n y a r i s egu i r a a lguns 
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de ls qu i s ' a cos t en aqu í c e r can t 
la r e i n t e g r a c i ó a la soc ie ta t . 
- A c c e p t a u vo luntar i s? 
- S í . A r a m a t e i x n e c e s s i t am un 
tap isser q u e v u l g u i e n s e n y a r 
l ' o f i c i a a l guns de l s qu i t r eba l l en 
aquí . Ens m a n q u e n e d u c a d o r s , 
p e r s o n e s q u e v u l g u i n f e r un 
s e gu imen t m é s pe rsona l d e l es 
p e r s o n e s . T o t v o l u n t a r i é s 
b e n v i n g u t si v o l c o l · l a b o r a r d e 
d e b ò . 
- Q u è t ' ha apor tat a tu la f e i na 
que fas aqu í ? 
- M ' h a apor tat so l idar i tat . E l s 
marg ina ts m o l t e s v e g a d e s són 
m é s s o l i da r i s q u e e l s a l t r es . 
C o m p a r t e i x e n m é s . M ' h a 
ensenya t t a m b é e l n o p r eocupa r -
m e d e ten i r m o l t e s c o s e s . A m b 
p o q u e s e s po t ser f e l i ç . M ' h a 
ensenya t e l v a l o r d e l ' am i s ta t . 
E l c l i m a d ' a m i s t a t é s m o l t 
impor tant d ins la nostra f e ina 
aquí . D e i x a l l e s m ' h a ajudat a 
v iu re l es b enaven tu rances . 
- Q u i c o l · l a b o r a a m b vosa l t r e s? 
- F o n a m e n t a l m e n t e l s g rups 
d ' a c c i ó soc i a l pa r roqu ia l s . H i 
ha una v i n t ena d e pa r r òqu i e s d e 
p o b l e i d e v e r s 10 d e C iu ta t m o l t 
ac t i v es i q u e estan e n con tac t e 
h a b i t u a l a m b n o s a l t r e s . E l s 
a j u n t a m e n t s c o m e n c e n a 
c o l · l abo ra r t a m b é . A a l guns l l o c 
hi ha una b o n a c o l · l a b o r a c i ó 
entre e l g r u p par roqu ia l d ' a c c i ó 
soc ia l i e l s s e r v e i s soc i a l s d e 
l ' A j u n t a m e n t . 
- Q u i n és e l p r o j e c t e q u e ten iu 
ac tua lment? 
- T e n i m e n p e r s p e c t i v a un curs 
d e t rac tament d e res idus sò l i d s . 
In tentarem rec i c l a r e l pape r aqu í 
ma t e i x . 
D o n a m les g r à c i e s a e n Joan 
D E I X A L L E S A A R T A I D E S D ' A R T A 
E n e l Cen t r e S o c i a l hi ha des d e fa m o l t t emps un cent re d e 
r e co l l i da 
D e s de l c o m e n ç a m e n t , e l g r u p pa roqu ia l d ' A c c i ó S o c i a l ha e n v i a t 
25 v i a t g e s des d ' A r t à . 
D ' A r t à v a arr ibar a D e i x a l l e s e l p r i m e r c a m i ó car rega t a m b un 
v i a t g e d ' o b j e c t e s usats e n v i a t des d ' u n p o b l e . E s v a paga r e l 
transport : 12 .000 pessetes . Era l ' a n y 1987 
Duran t e l 1991 a A r t à s 'han r e co l l i t i env i a t 8 v i a t g e s d e 1500 k g . 
a p r o x i m a d a m e n t cada un. 
P e l m e s d e g e n e r d e 1992 j a s 'ha e n v i a t un v i a t g e . 
E l passat d i m e c r e s d i a 5 d e f eb r e r es v a e n v i a r e l p r i m e r v i a t g e d e s 
d e la C o l ò n i a d e Sant P e r e , o r gan i t za t per l a P a r r ò q u i a d ' a l l à . 
Ca r l e s i a na M a r i a per h a v e r -
n o s a t è s i d e s d ' a q u í e l s 
enco ra t j am a segu i r endavant . 
H a r edac ta t aques t i n f o r m e 
e l G r u p " P r e s è n c i a " d e la 
P a r r ò q u i a d ' A r t à . 
E L Q U E D E M A N E N 
A " D E I X A L L E S " : 
roba 
paper b l anc o d ' o rd inador 
paper d e d iar i 
bo t e l l e s d e c a v a 
bo t e l l e s d e 7 0 c l . 
altres bo t e l l e s 
v i d r e 
m o b l e s 
e l e c t r o d o m è s t i c s 
r eparab les 
És una b o n a mane ra d e 
c o l · l a b o r a r a m b 
" D e i x a l l e s " d u r - h o p e r 
separat. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx Central: Rafel Blanes, 51 - Artà - Telèfon: 83 61 72 
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Com es veu la vida, passada ja la joventut? 
B à r b a r a S a n c h o C a r r i ó 
Tornar enrere? Ca, de cap mane-
ra! L'edat ens donava alegria i 
felicitat i sense cap dobler ens 
trobàvem bé, però no coneixíem la 
vida d'ara. Quan ets jove tens més 
il·lusió, ara tens altres mals de cap. 
M'agrada anar al Club de la 3 f l edat. 
Fins ara no havia pogut fer cap viatge 
i el que he fet m'ha agradat molt. No 
m'agrada com viu la joventut d'ara, 
trob que la gent jove va massa a 
lloure. Si es pot fer un racó, s'ha de 
fer, però avui si la casa és teva més 
o manco es pot viure. Però en això 
cada persona és un món. 
R a f e l P i r i s G e l a b e r t 
Ara no hi ha misèria i si fas feina 
pots viure, tenir cotxe i moltes 
comoditats. Tothom pot trobar dins 
Artà el que vol. Potser a la gent que 
li agrada el cine n'hi falta un, però 
trob que la televisió, amb tanta 
competència de cadenes, fa progra-
mes més entretenguts que qualsevol 
pel·lícula de cine. Sempre he tengut 
moltes ganes de fer un viatge a 
Amèrica, m'impressionen aquells 
espais tan grans. Els fills ja tenen la 
vida encaminada i en aquest sentit 
estic tranquil. La vida s'ha de viure 
i disfrutar-la quan es pot. 
R o s a r i o C a b a l l e r o T o r r e s 
Maldament fos més jove, no 
canviaria per res el temps d'ara: no 
havia estat mai tan bé. Llavors no 
sabíem lo que eren comoditats, sols 
no haver de bufar per fer el dinar val 
tot el món. La televisió ha mort la 
vida del carrer i les converses entre 
veïnats. La meva il·lusió és tenir un 
bon retir, tothom n'hauria de tenir 
un. A la vellesa s'hi ha d'arribar amb 
un racó fet, no es pot confiar només 
de la pensió: molts faríem retxes 
dins l'aigua. Em preocupa la vida 
dels joves d'ara, haurien d'estar un 
poc més a les ordres. 
J o a n S e r v e r a P e r e l l ó 
De cap manera consider que el 
temps passat fos millor: érem un 
caramull d'ignorants, però hi havia 
un respecte. Ara la joventut ha agafat 
la brida en les seves mans. Hi ha un 
altre ambient de vida. Ara tens una 
casa amb comoditats que abans no 
podies ni somiar. Els majors avui 
estan ben atesos. Si tens un racó fet, 
millor, però no fa falta. Anc que 
tengui el fill gran és de preocupar la 
vida dels joves, i sobretot la feina de 
la construcció, hi ha massa cosa 
feta. Jo era caçador, però el benestar 
ha espenyat la naturalesa. 
F r a n c e s c a E s t e v a C u r s a c h 
Altre temps tenir una cisterna era 
una riquesa, avui tenim l'aigua allà 
on volem. Per una dona que està dins 
ca seva la gran millora que tenim és 
no haver de fer foc en terra ni llevar 
mascara. Altre temps la vida acabava 
a les dotze del vespre, i ara hi 
comença. Això ha llevat molta 
tranquil·litat a les cases que tenen 
joves. De la vellesa em preocupa la 
soledat, sempre he vist trull per ca 
nostra i no em sabria veure tota sola. 
La meva il·lusió? Anar a Roma. Jo 
confiï en la paga però sempre dic 
que no hi ha molt que no es gast, ni 
poc que no bast. 
J a u m e P a l o u A m o r ó s 
Avui l'obrer està més protegit, hi 
ha temps per dedicar-te a tu mateix i 
tenir qualque afició. Del passat enyor 
la llibertat que tenies de poder deixar 
obert a ca teva. La vida dels vespres 
és més insegura. Ara tothom té cotxe, 
altre temps anava a pescar amb moto 
i havíem de patir molt. El meu desig 
és veure el futur dels fills sense 
problemes i arribar a la jubilació 
amb salut. D'ara em preocupa la 
crisi econòmica, sobretot la del meu 
sector, la construcció. A la vellesa 
s'hi ha d'arribar amb un raconet fet, 
sobretot si tens família. 
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La defensa n'havia demanat la suspensió 
Vista oral contra Cristòfol Ferrer Martí 
El fiscal l'acusa de parricidi i demana 15 anys 
E l d i j ou s d i a 6 d e f e b r e r e r a 
el d i a s enya l a t p e r in ic i a r l a 
v i s t a p e r j u t j a r C r i s t ò f o l 
F e r r e r M a r t í . E l fet d e co inc i -
d i r a m b e l t a n c a m e n t d e 
l ' ed ic ió d ' a q u e s t n ú m e r o ens 
i m p e d e i x s a b e r si f i n a lmen t 
s ' h a u r à o n o c e l e b r a t j a q u e 
T o m e u A m o r ó s , m i s se r q u e 
s ' e n c a r r e g a d e la de f ensa d e 
C r i s t ò f o l F e r r e r , h a v i a 
p r e s e n t a t a p r i n c i p i s d ' a -
ques t a s e t m a n a l a pet ic ió p e r 
s u s p e n d r e e l j u d i c i p e r l a 
imposs ib i l i ta t d e l ' ass i s tènc ia 
de l seu de fensat . 
A q u e s t a p e t i c i ó s ' e m p a r a v a 
en l ' i n f o r m e de l s facultat ius q u e 
d i a 2 2 d e g e n e r o p e r a r e n 
C r i s t ò f o l M a r t í a M a d r i d i q u e 
e s p e c i f i c a v a q u e n o es tava en 
c o n d i c i o n s d e m o u r e ' s d e 
l ' hosp i t a l f ins passats uns deu 
d i e s q u e c o i n c i d i r i e n m é s o 
m e n y s a m b la data d ' i n i c i d e la 
vista; p e r ò després d ' aques ts d eu 
d i e s h a v i a d e ser in te rna t a 
l ' hosp i t a l g e n e r a l pen i t enc ia r i 
d e C a r a b a n c h e l per un p e r í o d e 
que pod r i a anar entre e l s 3 0 i e l s 
4 0 d i e s p e r p r o s s e g u i r l a 
r e c u p e r a c i ó d e la i n t e r v e n c i ó 
qu i rú rg i ca a q u è v a ser s o tmès . 
A la v i s t a p r e v i s t a per a d i a 6 
( q u e , i n s i s t i m , s u p o s a m q u e 
s 'haurà suspesa j a q u e l ' acusa t 
no s 'h i pod i a presentar) Cr i s tò fo l 
Fe r r e r M a r t í s ' en f r on tava a la 
q u a l i f i c a c i ó p r o v i s i ona l d e l fis-
ca l q u e cons id e ra e ls fets c o m a 
const i tut ius d e seng l es de l i c t e s 
d e par r i c id i , estral ls i l e s i ons 
a m b una p e t i c i ó g l o b a l d ' uns 15 
anys d e p resó , 12 de ls qua l s 
ser i en pe r la mor t d e la s e v a 
m a r e . L a de f ensa d e m a n a la 
l l iure a b s o l u c i ó a l · l egant q u e , 
tot i r espec tar la qua l i f i c a c i ó de l 
f i s c a l , n o e s t à d e m o s t r a d a 
l ' au to r i a de l s fets en q u è e l fis-
ca l basa la s e va p e t i c i ó ni ha 
tengut e n c o m p t e , e l M i n i s t e r i 
P ú b l i c , l e s c i r c u m s t à n c i e s 
pe rsona l s d e l 'acusat. In te r roga t 
per B e l l p u i g sobre què pensa 
d ' aques ta pe t i c i ó d e l fiscal, e l 
d e f e n s o r ha m a n i f e s t a t q u e 
C r i s t ò f o l Fer rer no necessi ta una 
c o n d e m n a , s inó una ajuda m o l t 
e s p e c í f i c a i adequada a la s e v a 
s i tuac ió persona l . 
E l p e r i p l e q u e ha s egu i t 
C r i s t ò f o l Fer re r des q u e a la 
mat inada de l 2 9 d e d e s e m b r e 
d e l 90 t engués l l o c l ' h o r r i b l e 
e x p l o s i ó a l s e u d o m i c i l i 
ar tanenc, s ' in i c ià a l ' hosp i ta l d e 
L a F e d e V a l è n c i a o n ingressà 
a m b la s e va mar e a causa d e l e s 
g r a v í s s i m e s c r e m a d e s q u e 
pat i ren. A n t ò n i a M a r t í Pas to r 
v a m o r i r als pocs d i e s . E l l v a 
sort ir d e per i l l p e r ò encara c o n -
t inua e l t rac tament per aque l l e s 
c r e m a d e s . Q u a n sortí d e la U V I 
d e L a F e , e l seu d e f e n s o r 
so l · l i c i tà d e la ju t g essa q u e f o s 
t r a s l l a d a t a P a l m a , p e r ò l a 
d e c i s i ó jud i c ia l v a ser d ' internar-
l o al ps iqu ià t r i c Fon t ca l en t , a 
A l a c a n t , d ' o n v a sort ir pe r ser 
in tervengut a una m à al G r e g o r i o 
M a r a ñ ó n d e M a d r i d , o n e s 
t robava , penden t d e l ' a l ta , e n e l 
m o m e n t d e r edac ta r a q u e s t a 
i n f o r m a c i ó . E l seu d e f enso r s 'ha 
m a n i f e s t a t m o l t a g r a ï t a l 
G r e g o r i o M a r a ñ ó n , c o n c r e -
tament pe l tracte q u e ha rebut 
C r i s t ò f o l F e r r e r d e l p e r s o n a l 
d ' e n f e r m e r i a , e l G a b i n e t d e 
Ps iqu ia t r ia i d ' una manera e s -
p e c i a l d e l d o c t o r J. A v i l é s 
V e l a s t e g u i , cap . d e l s e r ve i d e 
C i ru r g i a P làs t ica . 
U L T I M A H O R A 
E n e l darrer instant d e l a 
p a g i n a c i ó h e m s a b u t q u e , 
finalment, s 'havia suspès la v i s -
ta i no se sap, a ho res d'ara, l a 
poss ib l e n o v a data d e c e l e b r a c i ó . 
mJOA 
Ttfcx 69565 VGOR E GAT. 
C/ Binicanella, 12 Tel. 58 5515/52 C A L A M I L L O R 
Ctra. Cala Agulla, 19 Tel. 56 40 17 CALA RATJADA 
R E B A J A S D E U L T I M A H O R A 
SANTO DOMINGO 7 noches 66.900 pts. 
CANCUN 7 noches 69.900 pts. 
CANCUN Y STO. DOMINGO 14 noc. 110.000 pts 
BRASIL 7 noches 
I a persona 105.900 pts 
2 a persona 50% 52.950 pts. 
BAHIA Y RIO 7 noches 
I a persona 147.900 pts 
2 a persona 50% 73.950 pts. 
EGIPTO 8 días 87.900 pts. 
(con crucero 4 días) 
(Todos incluyen avión desde Barcelona o Madrid, 
traslados, Hoteles de lujo, guías y seguro de viaje) 
C A R N A V A L EN L A SEMANA GRANDE 
Del 27 de febrero al 01 de Marzo 
TODA GALICIA 
SEVILLA 






(Incluyen avión ida y vuelta, hoteles de 3 













(Todos ida y vuelta) 
V I A T G I M I L L O R A M B V I A T G E S M I L L O R 
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El pont de Son Frare - Des de fa poc més de dues 
se tmanes la carre tera d e S o n S e r v e r a per S o n Curt està ta l lada al 
trànsit. E l m o t i u és la c ons t rucc i ó d e l nou pon t d e S o n Frare que , 
c o m h a v í e m in f o rmat , f o r m a part d e l P l a H i d r o l ò g i c d ' A r t à que du 
a t e r m e e l S e r v e i H id ràu l i c . C o m mos t ra la f o t og ra f i a , j a s 'han 
c o m e n ç a t l es sabates que han d e sostenir e l s tres p i lars (un centra l 
i d o s latera ls : d o s u l l s ) sobre e l s qua l s hi anirà e l pont . L e s obres 
t enen una durada prev i s ta d e d o s m e s o s i e l t e rm in i es respectarà , 
s e g o n s ens han d i t a l ' o b r a , si n o h i ha retards a causa d e l es p luges . 
L e s dues c a n o n a d e s d e l costat e sque r r e són pe r d e s v i a r les a i gües 
q u e b a i x e n torrent ava l l . S i aques t c abda l c r e squés m é s , ser ien 
insuf i c i ents pe r r e c o l l i r - l o i l es ob r es s 'haur i en d ' i n t e r r o m p r e . P e r 
ara j a d u e n una se tmana d e retard a causa d e l es p l u g e s d e la quarta 
s e tmana d e g e n e r i pe r hav e r trobat f l u i x d a v a l l una p r ime ra capa 
d e for t , a m b la qua l c o sa e l s f o n a m e n t s han hagut d e ser m é s f ondos 
d e l q u e in i c i a lmen t s ' hav i a prev i s t . 
Joan Matamalas i 
«El Parc» 
C o m i n f o r m à r e m e n la passada 
e d i c i ó , J oan M a t a m a l a s inter-
pre ta un p a p e r a l a darrera o b r a 
q u e ha m u n t a t la p r e s t i g i o s a 
c o m p a n y i a d e l T e a t r e L l i u r e d e 
B a r c e l o n a . L ' e s t r e n a v a ten i r 
l l o c e l 2 3 d e f e b r e r passat a m b 
l ' è x i t a c o s t u m a t d e púb l i c . D e 
l es r e s s e n y e s q u e h e m p o g u t 
l l e g i r s o b r e l ' e s d e v e n i m e n t h e m 
d e des taca r un fragment d e la 
q u e p u b l i c à Joan d e Sagar ra a 
« E l P a í s » d e l d i a 2 5 d e g e n e r . 
D e s p r é s d e pa s sa r r e v i s t a a 
l ' o b r a , a l final fa una r e f e r è n c i a 
al t r eba l l d e l s ac tors i d ' e n Joan 
d i u , t e x t u a l m e n t : " J o a n 
M a t a m a l a s ( M i n o t a u r o ) e s t à 
b i e n e n la e s c e n a final, m u y 
b i e n " . L e s r e f e r è n c i e s als ac tors 
p r i n c i p a l s n o s ó n g a i r e m é s 
e x t e n s e s i e l f e t d e r e b r e aques ts 
q u a l i f i c a t i u s d ' u n c r í t i c t an 
e x i g e n t c o m e l s e n y o r d e 
S e g a r r a , é s to t un èx i t . 
Gabriel Ferrer Serra 
H a estat c o n v i d a t a par t i c ipar 
c o m a Jutge d e C o l o m s Esport ius 
a la « I G r a n F e r i a In t e rnac i ona l 
d e A n i m a l e s y P l a n t a s » q u e se 
c e l eb ra rà a L i m a ( P e r ú ) en t r e e l 
31 d ' o c tub r e i e l 10 d e n o v e m b r e 
d e 1992 . D e s d ' a ques t e s p à g i n e s 
j a h e m r e s s e n y a t l a g r a n 
c o n e g u d a q u e c o m a c r i ado r d e 
c o l o m s m i s s a t g e r s té e n B i e l a 
d is t ints p a ï s o s d e S u d a m è r i c a . 
A q u e s t a i n v i t a c i ó n o fa m é s q u e 
c o n f i r m a r e l p r e s t i g i asso l i t p e l s 
seus c o l o m s . T o t i q u e enca ra n o 
ha d e c i d i t si h i acud i rà , n o m é s 
la i n v i t a c i ó j a é s no t í c ia . 
Nou control d'aigües 
D a v a n t la rees t ructurac ió q u e 
s ' es tà duent a t e r m e d ins la 
sanitat púb l i ca , l ' a po t e cà r i a d e l 
nos t r e p o b l e , Joana L a d à r i a , 
d e i x a r à d ' e x e r c i r l es tasques d e 
con t ro l d e 1' a i gua po tab le d ' A r t à 
i L a C o l ò n i a . D ' a r a endavan t , 
d ' a q u e s t s a f e rs se n ' e n c a r r e -
ga ran e ls tres apo tecar i s d e l nou 
C e n t r e C o m a r c a l d e Sanitat d e 
M a n a c o r . Joana Ladà r i a , q u e 
s ' ha v i a cu idat aquests darrers 
anys d e l e s anàl is is d e potabi l i tat 
d e 1' a i gua de l s p o u s mun ic ipa l s , 
i d e c on t r o l a r p e r i ò d i c a m e n t 
l ' a i g u a d e c is ternes i a ixe tes d e l 
p o b l e , a m é s d e la n o v a p isc ina 
d e l po l i spor t iu , d e l e g a aquestes 
func ions a aquest nou se rve i 
després d ' h a v e r demos t ra t una 
responsabi l i tat pro fess iona l i una 
p r e d i s p o s i c i ó d i g n e s d ' ag ra i r . 
-Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, lé Tel. 83 62 63 
ARTA - (Mallorca) 
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Pere Mestre, Vel l 
Per 11 '50 Jornals de Pere Mestre, a 
6'00 Pts 69'00 Pts. 
" 12'00 Id. de Tòfol Garau, 
a 6'00 " 72'00 " 
" 12'00 Id. màquina pitjadora, 
combustible, lloguer 
" 15 '00 Pts. diàries a la Diputació i 
devolució, 720'00 " 
Sumen, 861'00 " 
10% sobre accidents i retir 14'10 " 
Total, 875' 10 Pts. 
M e s t r e Joan facturà un t o -
tal d e 1 1 8 8 ' 5 0 pesse tes , 2 8 6 ' 1 0 
d e l e s q u a l s c o r r e s p o n e n al 
c o b r a m e n t d e la factura n 9 16 
presentada e l 2 2 d ' O c t u b r e d e 
1935. V e g e u - n e l ' e x t rac t e : 
2 sacs de guix, a 1 '65 
3'30 Pts. 
53 " deciment, a' 0'85, 
45'05 " 
22 " de pòrtland, a 7'00, 
154'00 " 
1 paquet de dinamita, .... 13'75 " 
2 jornals Tòfol Ferrer, ... a 7'00, 
77'00 " 
Sumen, ...... 286'10 Pts. 
L a tasca d ' E n T ò f o l cons is t ia 
a a judar l ' e n g i n y e r , S e n y o r 
Par ie t t i , en e l r ep lante ig d e l s 
p làno l s . 
D e s p r é s v i n g u e r e n altres f a c -
tures c o m una de l ' a m o E n C o l a u 
X i n a q u e podr i a ser la c i rere ta 
d e l past ís a p i s s o n a d o r : " P e r 
transportar un c i l indre P a l m a a 
A r t à , 2 0 pessetes . L a capça l e ra 
de l b l o c d ' a lbarans d ' E n X i n a 
r esava a i x í : " C a m i o n e s P o n s . 
A r t à - M a l l o r c a . S e r v i c i o d e 
t r a n s p o r t e s , N i c o l á s P o n s " . 
E s t a m segurs que si e l c a m i ó 
d ' abans , per m o l t trossejat q u e 
es t i gu i , c ob ras la paraula, en e l 
m o m e n t d e f e r -ho , e l b r o l l ado r 
d e la P laça d ' Espanya demanar ia 
asi l po l í t i c a E n P e p des puro . 
I j a q u e h e m dit la r aó soc ia l 
d ' E n C o l a u X i n a , d i gue ih la d e 
m e s t r e Joan Sag r i s t à . " J u a n 
Fer re r G ina rd . Cons t ruc to r d e 
O b r a s , C/. d e la R e p ú b l i c a , 4 . 
A r t à " . E l d i t carrer avu i és C a r -
dena l D e s p u i g . 
D i n s l 'apartat d e p r o v e ï d o r s 
i gua lmen t hi ha casos cur i osos . 
P e r e x e m p l e , l ' a m o E n R a f e l 
S a n c h o d e C a ' n C o l l , 
subministrà 1 7 ' 5 0 qu i l o s d e d i -
namita neg ra i 5 ' 0 0 q u i l o s d e 
d i n a m i t a r o j a a 5 ' 6 0 i 8 ' 0 0 
pesse t es r e s p e c t i v a m e n t . 180 
met res d e m e t x a a 0 ' 11 pesse tes 
e l me t r e . 200 de t onado rs a 9 ' 5 0 
pessetes e l cent . 
T a m b é t r obam un l l iu rament 
f o r çaexp l í c i t : " E s paga a G a b r i e l 
Moya A m o r ó s 3 4 ' 7 3 pesse tes 
per un b o t o t usat pe r r ega r e l p i s 
d e la n o v a car re te ra " . A r a v e i m 
l ' e x p a n s i ó c o m e r c i a l d e la f i r -
m a Moya d ' o n té l ' a r rancada . 
T . R . 
Tò fo l Garau, Mal indro 
Clínic Artà 
CONSULTORI MÈDIC 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRP/ATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07S70-Arta 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. MARCO LLITERES 
(hores convingudes) 
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«Dissabtes a la ràdio» 
Miquel Mestre Ginard, la passió per la música 
Té més de 3.000 discs (entre 30.000 i 40.000 peces) 
J a u m e M o r e y . - S i a l e s 10 d e l m a t í d e l s d i s s a b t e s s i n t o n i t z a u a l d i a l l a f r e q ü è n c i a 107.8 t r o b a r e u 
R à d i o A r t à . S e n t i r e u u n a m u s i q u e t a i u n a v e u q u e d i u " A q u í c o m e n ç a « D i s s a b t e s a l a r à d i o » w . 
S e g u i r à u n a m i c a m é s d e m ú s i c a . " U n j o c m u s i c a l d e c a i r e m o n o g r à f i c q u e c o m p t a s e m p r e a m b 
l a v o s t r a p a r t i c i p a c i ó t e l e f ò n i c a " . M é s m u s i q u e t a . " V o s a c o m p a n y a r à f ins a l es d o t z e i v i n t , 
M i q u e l M e s t r e G i n a r d . B e n v i n g u t s ! E s c o l t a r e u m ú s i c a m o l t v a r i a d a i a v i a t c o m p r e n d r e u q u e 
e l p r e s e n t a d o r m a n e j a u n a g r a n q u a n t i t a t d e d i s c s , q u e c o n e i x i n t è r p r e t s , t í t o l s , da t e s . . . M i q u e l 
M e s t r e , c o l · l e c i o n i s t a d e d i s c s , c o n d u e i x e l p r o g r a m a . 
M i q u e l M e s t r e G i n a r d , e l c rea -
d o r d ' a q u e s t p r o g r a m a q u e c o n -
g r e g a una g ran n o m b r e d ' o i e n t s , 
é s ass idu d e R à d i o A r t à M u n i c i -
pa l d e s q u e e s v a c rear . L a idea 
és o r i g i n a l s e va , c o m d i rà , i l ' h a 
sabuda adaptar m o l t b é al gust 
d e l s seus po t enc i a l s o i en t s i són 
m o l t s e l s q u e l i t e l e f o n e n i li 
s o l · l i c i t en una c a n ç ó . 
M i q u e l M e s t r e G i n a r d . - Jo 
p r o p ó s un t e m a c o n c r e t pe r se-
l e c c i o n a r la m ú s i c a d e l p r o g r a -
m a s e g ü e n t . E l s o i e n t s e m 
t e l e f o n e n i e m d o n e n e l s t í to ls 
d e c a n ç o n s r e f e r i d e s al t ema 
p r oposa t . A v u i , p e r e x e m p l e , j a 
v e u s q u e t o t es v a n s o b r e la 
f a m í l i a . P e r d i s s a b t e q u e v e 
[ a vu i , d i a 8, p e r a l l e c t o r ] e l 
t e m a serà c a n ç o n s q u e t engu in 
una x i f r a al seu t í to l . P e r a d i a 15 
t enc p r e v i s t q u e s i gu in c a n ç o n s 
q u e f a c in r e f e r è n c i a a la l luna. 
B e l l p u i g . - D ' o n v a sort i r la 
i d ea d e f e r aques t p r o g r a m a ? 
MQV1G.- E m v a c o m e n ç a r fa 
m o l t s d ' a n y s i g r a v a v a casset tes 
a m b c a n ç o n s d ' u n m a t e i x t ema , 
c o m f a i g ara e n e l p r o g r a m a . 
D e s p r é s v a sort i r e l p r o g r a m a 
d e Jos é R . P a r d o , a A n t e n a 3, 
q u e t ras l l adava la i d ea a la r àd i o . 
Jo e m v a i g posa r e n c on tac t e 
a m b e l l , p e r q u è s e g u e s c e l seu 
p r o g r a m a i a v e g a d e s hi par t i c ip . 
E l v a i g c o n è i x e r , v a i par lar a m b 
e l l i l i v a i g d i r q u e f e i a aques t 
p r o g r a m a a A r t à i e l l v a es v a 
mos t ra r m o l t interessat i satisfet. 
L i v a i g f e r una en t rev i s ta , q u e 
v a i g e m e t r e p e l p r og rama . . . 
B . - V e i m q u e et t e l e f o n e n 
m o l t , h i ha m o l t a pa r t i c i pac i ó 
e n aques t p r o g r a m a ? 
MQV IG . - S í , i é s b o n a . A r a 
Miquel Mestre u l'estudi de Ràdio Artà Municipal 
l ' e m i s s o r a v a estar aturada uns 
tres m e s o s i cos ta d e tornar arri-
bar a les c o t e s anter iors . T e n c 
un p r o m i g d e d o t z e a q u i n z e 
c r idades , p e r ò abans en tenia 
m é s . A l p r inc ip i , quan e l f e i a e l s 
d i u m e n g e s , v a i g fer un p rog ra -
m a q u e v a durar d e les nou a les 
tres d e l c a p v e s p r e , a m b m é s d e 
7 0 t e l e f o n a d e s . E r a s o b r a 
c a n ç o n s a m b n o m d e dona . 
B . - H e m sentit i n t e r v enc i ons 
q u e v é n e n d ' u n altre pob l e . . . 
M M G . - S í , abans e m c r i d a v e n 
m é s d e C a p d e p e r a , t ambé d e 
C a n y a m e l . . . ara un j o v e d e S o n 
S e r v e r a so l cr idar , p e r ò p e rquè 
té un a m p l i f i c a d o r d ' an tena que 
e l p e r m e t d e s intoni tzar R à d i o 
A r t à . Jo supòs q u e en trasl ladar-
nos a l es E s c o l e s la r e c e p c i ó 
guanya rà mo l t , tant en qual i tat 
c o m e n d is tànc ia . 
B . - Q u i n t ipus d ' o i e n t esco l ta 
e l teu p r o g r a m a ? 
MQVIG. - S o l ésser g en t d e m é s 
eda t que j o , p e r ò t a m b é n 'h i ha 
d e m é s j o v e s i q u a l q u e nin. L a 
ma jo r ia són d o n e s , mestresses 
d e casa, q u e e l s v a b é s intoni tzar 
la r à d i o a aquesta hora. 
B . - U n e s pe t i c i ons tan va r i ades 
r e q u e r e i x e n una g ran quantitat 
d e d iscs . . . d ' o n treus la mús ica? 
MQVIG. - D e la m e v a c o l · l e c c i ó 
d e d i scs . N o s e m p r e tenc a l l ò 
q u e e m d e m a n e n , p e r ò ga i r ebé 
s empre , e n m é s de l 90 % d e ca -
s o s t e n c l a p e ç a q u e e m 
demanen . . . 
B . - P e r ò , i quants d e d iscs 
tens? 
MQVIG. - M o l t s , m é s d e 3 .000, 
q u e p o d e n conten i r entre 30 .000 
i 4 0 . 0 0 0 c a n ç o n s . J o v a i g 
c o m e n ç a r d e m o l t j o v e a 
c o l · l e c c i o n a r d i scs . Ja n o e m 
c a b e n a ca meva . . . O rdena t ? E l s 
t enc o rdena t s a l f a b è t i c a m e n t 
pe l s n o m s d e 1' intèrpret . F i t x es? 
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N o , n o t enc f i t x e s . Jo m ' h o sé d e 
m e m o r i a , o g a i r e b é t o t . A 
v e g a d e s , q u a n e m d e m a n e n una 
c a n ç ó , he d e pensar un p o c . 
B . - ... 
M M G . - S í , sí, é s e l m e u v i c i . 
Jo c r e c q u e tenc una mos t ra d e 
tota c l asse d e mús ica . M ' a g r a d a 
c o l · l e c c i o n a r e l s d i s c s i, p e r 
suposat, e s co l t a r mús i ca , i a i x ò 
de s e m p r e . L ' a f i c i ó c r e c q u e e m 
v a v e n i r d e q u a n ten ia 10 o 11 
anys i v a i g tenir una ma la l t i a 
que e m v a f e r estar m o l t d e 
t e m p s a l l i t a t . L ' ú n i c 
en t r e t en iment era la r àd i o . L a 
mús ica q u e m é s m ' a g r a d a és la 
de ls anys 6 0 , p e r ò en tenc t a m b é 
de ls anys 4 0 i 50 . T a m b é en t enc 
m o l t s d e l ' a n o m e n a d a c o p i a 
e spanyo l a , q u e c o n e c bastant 
bé . N o n o m é s c o l · l e c c i o n d i s cs , 
t ambé r e v i s t e s , f o t o s , pòs te rs , 
v i d e o s mus i ca l s , ent rev i s tes tota 
c lasse d e d o c u m e n t a c i ó . . . 
B . - P a r l a ' n s d e R à d i o A r t à 
M u n i c i p a l . . . 
M M G . - A r a està una m i c a 
desmante l l a t , j a h o v e u s , p e r 
sortir d e l pas , p e r q u è e s p e r a m 
mudar -nos prest a Ses E s c o l e s . 
E n p r i n c i p i n o h i h a u r à 
m o d i f i c a c i o n s , p e r ò s 'haurà d e 
reestructurar un p o c . A r a e l s 
ma jors , q u e s o m en T o n i G i l i i 
j o , p r o c u r a m dur -ho una m i c a , 
p e r ò e n estar instal · lats f a r e m 
uns certs r e t ocs . 
B . - Q u i n a aud i ènc i a ten iu? 
M M G . - É s m o l t d i f í c i l d e c a -
l ibrar, j o c r e c q u e c a d a p r o g r a -
Davant part de la seva voluminosa co l · l ecc ió de discs 
m a té la seva pròpia . Pe r e x e m p l e 
a m i e m d e i e n q u e , abans d e la 
in t e r rupc i ó d ' a q u e s t es t iu , e l 
m e u p r og rama e l sentien a tendes 
i s u p e r m e r c a t s , a m é s d e l s 
part iculars a ca seva. . . 
B . - N o fas n o m é s aquest p r o -
g rama. . . 
M M G . - N o , e n f a i g d ' a l t r e s . 
U n q u e es titula « C r ò n i q u e s d e 
la mús i ca p o p e s p a n y o l a » q u e 
surt e n antena e ls d i v e n d r e s a l es 
c i n c i q u e repe tesc e l s d issabtes 
a l es d o t z e i mit ja . V o l e x p o s a r 
la mús ica e spanyo la des d e f inals 
de l s anys 50 i pre tén arr ibar f ins 
als 9 0 . F a i g un p o c la c r o n o l o g i a 
històr ica, de l s grups , de l s p r emis 
i f es t i va ls . . . 
B . - I un al tre , no? 
M M G . - S í , q u e es d iu « E s t e l 
d ' a r g e n t » . V o l ser un p r o g r a m a 
expe r imen ta l pe r als r o m à n t i c s : 
l l e g i m poes i a , texts bud is tes o 
o r i e n t a l s , m ú s i c a n e w a g e . . . 
A b a n s l ' e m e t i a a una hora m o l t 
bona , adequad íss ima , a les d o t z e 
d e la nit i e m segu ia bastanta d e 
gent . A r a surt e ls d i v e n d r e s a 
partir d e les sis d e l ' h o r a b a i x a i 
dura mit ja hora . H e d e c on f e s sa r 
q u e és e l q u e m é s s ' a cos ta a la 
m e v a personal i ta t p e r q u è po tse r 
s o m un de l s "da r r e r s r o m à n t i c s 
d ' A r t à " , c o m diu 1 's logan d e 
l ' e spa i . 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
ANUNCI 
L'Ajuntament ha d'adjudicar en arrendament l'explotació del Bar-Cafeteria 
del Polisportiu Na Caragol. El plec de condicions que regirà l'explotació serà 
sotmès a plenari el proper dimarts dia 10 de febrer. 
Tots els interessats en aquest tema podran passar, a partir de dia 11, per les 
oficines municipals a recollir l'esmentat plec de condicions, cosa que haurien 
de fer com més prest possible ja que el termini per presentar les ofertes 
previsiblement no serà molt llarg. 
Artà, a 8 de febrer de 1.992 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , v a r i o s locales comerc ia l e s y v i v i e n d a 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
A A A A Ahaha A A A A Ahaha A A A A A! (i) 
S i q u a l c ú m ' h a g u é s d i t q u e q u a l q u e d ia e m 
s u b m e r g i r i a e n e l s per i l l s d e l ' À f r i c a p ro funda i 
i n e x p l o r a d a l i haur ia p regunta t p e l n o m b r e d e 
w h i s k e y s q u e du ia en t re espa t l l a i espat l la . S i 
d ' a q u e s t a m a n e r a hagués actuat, haur ia tractat d e 
ga t un v i s i o n a r i : a l ' e s t iu d e 1935 , G l a d y s W e s l e y , 
una starlett ( * ) d ' e n t e n i m e n t i n v e r s a m e n t p r o p o r -
c i o n a l a la b e l l e s a d e l s seus pits e m v a c o n v è n c e r 
p e r anar d e safar i a K è n i a . 
C o m ? 
- S í r i p , n o seré t e v a f ins q u e 
et v e g i mata r un l l e ó . 
- E s p o t saber qu i t ' ha f i cat 
aques ta b e ru l ada d ins e l c ap? 
- N i n g ú , é s una p r o m e s a q u e 
m e v a i g f e r la darrera v e g a d a 
q u e v a i g v e u r e una p e l · l í cu l a 
d ' e n T a r z a n . 
- G l a d y s , si v o l s t e ' n c o m -
praré un d e v i u , o d o s , i un 
e l e fan t . . . 
- O m a t e s un l l e ó o n o hi ha 
G l a d y s . 
E n c a r a n o e n t e n c c o m 
a q u e l l g l o b u s p l e d ' a i r e a m b 
f o r m a d e c a p e m v a c o n v è n c e r 
p e r anar -h i ( p e r v en tura l es 
cu lpab l e s f o r en l es s eves altres 
d u e s e s f e r e s ) , p e r ò j a e m teniu 
a K è n i a munta t e n un j e e p 
a m b na G l a d y s al cos tat i c i n c 
n e g r e s d i sposa t s a e n s e n y a r - m e e ls secrets d e la 
c a ç a d e l l l e ó . E l p r i m e r d i a tot v a anar b é f ins a l es 
tres i m i t j a d e l c a p v e s p r e . 
- P r f f - p r f f - p u f f - p u m - p u f f - p u m - p u m - p o f f f f f f . . . 
- Q u è l i passa ara, e n aques ta ca f e t e ra? 
- N o m é s be t z i na , buana. 
- I d ò , q u è e s p e r a u ! ? O m p l i u e l d i pòs i t a m b la d e 
r e s e r v a ! 
L a m e v a i n t e l · l i g en t o b s e r v a c i ó v a ser inút i l : c a p 
de l s c i n c i n d í g e n e s n o e n sab ia res d e l e s l launes 
que con ten i en la be t z ina d e r e se r va . P e r sort no 
é r e m m o l t l luny de l pob la t j a q u e h a v í e m partit 
e l m i g d i a . Encès c o m un f o g u e r o d e Sant A n t o n i , 
v a i g manar a quatre d ' a que l l s e f i c i en t s a l · l o ts , és 
un dir , q u e anassin a ce rcar la be t z ina . A m b na 
G l a d y s , q u e no s 'a turava d e p lo rar , i j o , e s v a 
quedar en B o g o , e l m é s v e l l d e l s c i n c ind i v idus 
que hav ia contractat . Passats uns v in t minuts i 
v e i en t q u e e l v e l l no de ia ni 
fe ia res res , v a i g p roposar -
li q u e ens p reparàss im per 
passar la nit. 
- B o n h o m e , q u e v o s 
p a r e i x si p r e p a r a m e l 
c a m p a m e n t ? 
- B o g o m u m b a ba ta ! . 
T i n g o ranga c o n g a g a n g a ! 
-S í r i p , snif f , snif f , q u è d iu 
aquest h o m e ? 
- I j o q u è sé , G l a d y s . 
E n B o g o n o pa r l a va ni 
una paraula de l nostre i d i o -
ma. H a v i a d e passar la nit 
e n m i g d e la s e l va a m b un 
v e l l q u e pa r e i x i a f l as tomar 
en l l o c de par lar , una starlett 
més q u e e l d i t pet i t d e l peu 
dret , i una m u n i ó d e feres 
a m b ganes d e berenar d e 
turistes inexper ts . Es t a va a 
punt d e p o s a r - m e a p lo rar 
quan un cr i t , que p r o v e n i a de l c o r d e la se l va , e m 
v a retornar l ' e spe rança : 
- A A A A A h a h a A A A A A h a h a A A A A A ! 
Era e l l , no p o d i a ésser m é s q u e e l l : e s t à v e m 
salvats. 
( c on t inuarà ) 
( * ) Starlett : aspirant a estre l la , d e m o l t b o n 
r 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
Ca Fray Junípero Serra, 7 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantes t ^j 
* 
Joan Llabata Morey 
Plaça Conqueridor, 8 07570 Artà 
Tel. 83 52 44 (Mallorca) 
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Ecos 
R e g i s t r e c i v i l d ' A r t à 
M o v i m e n t n a t u r a l d e l a 
p o b l a c i ó . 
M e s d e G e n e r d e 1992 
N a i x e m e n t s : 
0 1 . 0 1 . 9 2 . Á f r i c a P i c a z o 
M u n t a n e r , f i l l a d ' A n t o n i i 
A n n a . 
0 7 . 0 1 . 9 2 . J u a n R a m ó n P o n s 
C á m a r a , f i l l d e L o r e n z o i M a -
ria. 
0 9 . 0 1 . 9 2 . B e r n a t R e y n é s T o -
r r e s , fill d ' A n d r é s i A p o l o n i a . 
1 8 . 0 1 . 9 2 . M a r i a V i v e s 
H e r n á n d e z , f i l l a d e B a r t o l o m é 
i C a r m e n . 
2 2 . 0 1 . 9 2 . J a v i e r M u ñ o z T o u s , 
f i l l d e R a f a e l i Laura . 
M a t r i m o n i s : 
0 4 . 0 1 . 9 2 . F e l i p e I z q u i e r d o d e 
l a R o s a , a m b R o s a M a r i a 
S u r e d a A r t i g u e s . 
2 5 . 0 1 . 9 2 . F r a n c i s c o J a v i e r V i -
v e s C u r r i e n t , a m b M a r i a T e -
r e s a M o r e n o C o n t r e r a s . 
D e f u n c i o n s : 
0 4 . 0 1 . 9 2 . B a r t o l o m é M e l i s 
M o l l , C o s s e t . 81 anys . M a j o r , 
126. 
0 8 . 0 1 . 9 2 . A n t o n i o S a n c h o 
S a n c h o , C r e s p í . 54 anys . M a j o r , 
106. 
1 3 . 0 1 . 9 2 . J o s é L u í s G r i l l o 
P é r e z . 78 anys . A b e u r a d o r , 16. 
14.01.92. J a i m e N a d a l G i n a r d , 
B a r x o . 61 anys . A p o l l o , 13. 
1 4 . 0 1 . 9 2 . F r a n c i s c a A n a 
P a y e r a s G i l , T r e n t a . 83 anys . 
B l anque r s , 9 
16 .01 .92 . M a g d a l e n a G i n a r d 
C a n e t , d e S o n U l l a s t r e . 87 
anys . M a r g a r i d a E s p l u g u e s , 1 1 . 
1 6 . 0 1 . 9 2 . M a r í a O r p í 
L l a n e r a s , P a p a l l o n a . - 8 5 anys . 
S o n R o s , 2 0 . 
1 8 . 0 1 . 9 2 . F r a n c i s c a P e r e l l ó 
M e z q u i d a . 6 2 a n y s . J o s e p 
S a n c h o , 3 . 
22 . 01 .92 . A n a E s t e v a C a n t ó , 
E s t e l r i q u e r a . 80 a n y s . P o u 
d ' A v a l l , 4 2 . 
2 4 . 0 1 . 9 2 . M a r í a D a n ú s B i s b a l , 
B l a i a . 85 anys . Santa Cate r ina , 
36 . 
8 3 5 0 3 3 
C O N T E S T A D O R 
A U T O M A T I C 
Be l l pu i g posa a disposició dels seus 
lectors el contestador automàtic 
connectat les 24 hores del dia. 
Si teniu qualque informació 
d'interès general. 
Si estau interessat que la revista 
anunciï un esdeveniment del qual en 
teniu notícia prèvia. 
Si voleu que publiquem qualque 
notícia que cregueu interessant. 
Si voleu que preguntem sobre un 
determinat tema a una determinada 
persona o càrrec. 
Si teniu qualque queixa sobre 
qualsevol tema o servei públic. 
Si creis que caldria felicitar qualcú. 
Si ens voleu manifestar qui en-
trevistaríeu, quin tema tractaríeu, 
sobre què faríeu l 'enquesta 
quinzenal... 
Sempre que volgueu fer-nos una 
suggerència... 
T e l e f o n a u a l 8 3 5 0 3 3 i 
d e i x a u g r a v a t e l v o s t r e 
m i s s a t g e 
En sentir el senyal disposareu d'un 
minut per gravar. Si no és suficient 
podeu tornar telefonar i disposareu 
d'un altre minut. 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE GENER DE 1992 
dies SA CORBAIA URBANA ES PONT SJV1AGANET ETS OLORS S'ERMITA COLONIA 
d i s s a b t e , 11 7 , 2 8,05 5,4 5,3 8,5 8 
d i l l u n s , 20 4 , 5 0 , 9 12 1,3 0 , 6 
d i m a r t s , 21 6 , 1 10 10 1 5 , 2 1 8 , 5 2 3 , 4 14 
d i m e c r e s , 22 1,4 4 1 1 , 1 2 , 5 4 , 2 7 7 , 2 
d i j o u s , 23 3 , 5 5 ,6 6 5 5 ,6 4 , 2 5 , 5 
d i vendres , 24 1 5 , 1 6 , 8 1 0 , 2 5 7 , 3 7 5 ,6 
d i s s a b t e , 25 2 , 8 5 , 10 3 , 3 4 , 5 2 , 2 7 , 4 
d i l l u n s , 27 3 , 1 4 , 2 0 , 6 1,7 1,4 4 , 2 3 
d i m e c r e s , 29 2 
d i i o u s . 30 1,8 1,5 1,9 
TOTAL MES 4 5 , 7 4 6 , 8 6 1 , 4 4 1 , 3 4 7 , 4 5 6 , 5 5 0 , 7 
TOTAL ANY NATURAL 4 5 , 7 4 6 , 8 6 1 , 4 4 1 , 3 4 7 , 4 5 6 , 5 5 0 , 7 
TOTAL ANY AGRÍCOLA 3 9 1 , 7 3 6 3 , 8 5 3 1 , 8 3 1 8 , 8 4 7 1 , 8 3 2 5 , 6 3 0 1 , 6 
CARPINTERÍA SANCHO 
CARPINTERÍA EN GENERAL Y MUEBLES DE COCINA 
C7 Ciutat, 63 
Tfho. 83.55.83. 
ARTA 
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Judo 
Triomfs artanencs al 
Campionat de Balears 
B o n s resultats e l s a consegu i t s 
p e l s j o v e s j u d o q u e s ar tanencs 
e n e l da r r e r c a m p i o n a t d e j o v e s 
p r o m e s e s . G u i l l e m A r t i g u e s v a 
q u e d a r c a m p i ó s u b - q u i n z e , i 
L l u í s P a s t o r s u b c a m p i ó sub-
t r e t z e . E l C l u b R e n s h i n k a n 
d ' A r t à , a l qua l p e r t a n y e n e l s 
d o s j u d o q u e s , o b t e n g u é al tres 
m é s g u a r d o n s q u e cons t i tue i x en 
un autènt ic t r i o m f d e l C l u b . 
E l d i s sab t e d i a 2 5 d e g e n e r es 
v a c e l e b r a r e l I I I T r o f e u 
P r o m e s e s d e l e s B a l e a r s en e l 
po l i spor t iu d e C a l v i à , c a m p i o n a t 
r e s e r v a t p e r a j u d o q u e s d e 
c a t e g o r i e s s u b - t r e t z e i s u b -
q u i n z e , tot i q u e aquesta e d i c i ó 
ha i n c l ò s , c o m a nove ta t , una 
d e m o s t r a c i ó d e s u b - o n z e . 
E l T r o f e u e s t a v a o r gan i t za t 
pe r la F e d e r a c i ó d e Ba l ea rs i 
c o m p t à m é s d ' u n c e n t e n a r 
d ' i n s c r i p c i o n s e n r ep resen tac i ó 
d e g a i r e b é la total i tat d e C l u b s 
d e l a n o s t r a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . 
E l s r e p r e s e n t a n t ' s d e l 
R e n s h i n k a n f o r en e l s següents : 
L . Serra , F. M a r t í n e z , R . A l c i r a . 
J. A . M a r t í n e z , L I . Pastor , A . 
M a s s o t , A . Cas t r i l l o , S. Sureda 
i M a C . F e rnánde z , a la ca t ego r i a 
sub- t re tze . G . A r t i g u e s , F. J. 
M a r í n , C . C a n o , J. M s M a r t í i C . 
Ga r c í a , a la ca t e go r i a d e sub-
q u i n z e . 
C a l d i r q u e e l nostre C l u b no 
v a sort ir massa a f a vo r i t e n e l 
so r t e i g , j a q u e e n cada ca t ego r i a 
e l s a l u m n e s v a r e n h a v e r d e 
c o m b a t r e a les fases p r è v i e s . E l 
m e d a l l e r d e l C l u b v a s e r 
a c o n s e g u i t p e l s s e g ü e n t s 
j u d o q u e s : 
M e d a l l e s d ' O r : G . A r t i g u e s , 
L I . Ser ra , A . M a s s o t i J. M s 
M a r í . 
M e d a l l e s d ' A r g e n t : J . 
Gui l lem Artigues, campió de 
sub-quinze 
M a r t í n e z , L . Pas tor , C . C a n o , 
A . Cas t r i l l o , M a C . F e r n á n d e z i 
S. Sureda . 
L e s nostres f e l i c i t a c i ons a tots 
e ls par t ic ipants , i e n e spec i a l als 
meda l l l i s t es ar tanencs. 
T o n i V i d a l . 
Colombofilia 
Josep Bauçà guanya el Concurs Terrestre 
A m b la darrera a m o l l a d a des 
d e S a n t a P o n ç a , a c a b à e l 
C o n c u r s T e r r e s t r e 1992 -92 a m b 
la v i c t ò r i a abso lu ta d e J o s e p 
B a u ç à . L a dar re ra a m o l l a d a , d e 
Santa P o n ç a , c o m h e m di t , v a 
ser g u a n y a d a p e l C o l · l e g i P ú b l i c 
" N a C a r a g o l " a m b l ' e q u i p d e 
J a u m e G i n a r d . 
L a c l a s s i f i c a c i ó d e f i n i t i v a d es 
d e Santa P o n ç a ( a m o l l a d a d e l 2 
d e f eb r e r ) ha queda t d e la següent 
m a n e r a : 
1.- Col·legi Na Caragol 
(Jaume Ginard) 
2.- Col·legi Na Caragol 
(Grup de Nines) 
3.- Josep Bauçà 
4.- Joan Gili 




8.- Biel Garau 
Artur Nicolau 
Antoni Salom 
Classificació Genera l Final 
Concurs Terrestre 1991-1992 
1.- Josep Bauçà 
2.- Joan Gili 
3.- Gabriel Garau 
4.- Riera-Ginard 




- Col·legi Na Caragol 
(Grup de Nines) 
Col·legi Na Caragol 
(Jaume Ginard) 
10.- Antoni Salom 
11.- Antoni Gili 





Reparaetones eléctricas - Antenas 
ELECTRODOMÉSTICOS 
C A S A F U N D A D A E N 
1954 
Proyectos 
83 54 71 
83 67 33 
83 53 85 
Calle Vi lanova, 27 • 1. A R T A (Mallorca) 
i 
C/. Batlessa, 25 - A R T A (Mallorca) 
Tel. 83 62 54 
G R A N EXPOSICIÓN: 
S o n y - Siemens - Braun - Miele - A E G 
Zanussi - Philips - W . Westinghouse 
T h o m s o n - Moulinex - Teka 
"~""THEN 21 ~~~ Corberó - Mepamsa 
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C.D.Artà, balanç de la 1- volta 
Expedició del C. D. Artà que jugà al Port de Sóller. D'esquerra a dreta, 
drets: Toni Viejo (Pres.), No fre Riera (entr.), Tomeu Riera, Damià 
Bisbal, Joan Nicolau (utiller), Rafel Piris, Jeroni Bisbal, Pere Llinàs, Pep 
Rayó, Julià Massanet, Tomeu Cursach i Pere Galán. Acotats: J. F. 
Remacho, Toni Nadal, Miquel Sureda, Pere Ginard, José Matías, Miquel 
Oliver, Joan Martí i Sebastià Massanet. 
A c a b a d a la p r ime ra v o l t a d e la 
l l i g a d e p r i m e r a r e g i o n a l , 
d e m a n à r e m al P r e s i d e n t d e l 
C l u b , A n t o n i V i e j o , l e s s e v e s 
impress i ons . Ens v a a t endre en 
una c o n v e r s a i n f o r m a l q u e v a 
s e r v i r , p e r ò , p e r o b t e n i r l a 
i n f o r m a c i ó q u e d e s i t j à v e m . 
C o n s i d e r a q u e e l ba l anç és b o , 
tot i q u e p o d r i a h a v e r estat m o l t 
m i l l o r . P e r a e l l és impo r t an t no 
hav e r perdut cap part i t a casa, 
encara que fora c a m p h a g i n fal lat 
m é s de l q u e e s p e r a v e n . S e m b l e n 
a l t r e s l e s q ü e s t i o n s m é s 
impor tants i q u e , pe r ven tura , 
exp l i ca r i en la di f icultat d ' ob ten i r 
uns resultats m i l l o r s . R e c o r d a 
q u e es c o m e n ç à la t e m p o r a d a 
a m b 25 j u g a d o r s i 3 p enden t s d e 
fitxar p e r ò q u e , entre l e s i ons i 
sanc ions , a la mi t ja v o l t a s 'ha 
arribat a m b la quant i tat jus ta d e 
j u g a d o r s . A l Po r t d e P o l l e n ç a 
( 6 - 0 ) sort i ren a m b e l s o n z e jus ts , 
s e n s e b a n q u e t a , i t r e s e r e n 
j u v e n i l s . 
L i d e m a n à r e m si e l s j u g a d o r s 
n o h a v i e n c o m p l i t e l s e u 
c o m p r o m í s i e l l d i gué que " m a s s a 
f a n " , p e r ò q u e " l e s 
c i r cums tànc i e s són a q u e s t e s " . 
E n t e n g u é r e m q u e hi ha hagu t 
j u g a d o r s q u e no han r espos t al 
c o m p r o m í s d e la m a n e r a q u e es 
c o n f i a v a . A i x ò e x p l i c a r i a e l s 
r e f o r ç o s q u e s 'han hagut d e c e r -
car a f o ra p o b l e . 
P o t o b l i g a r a i x ò a c a n v i a r d e 
po l í t i ca? D e fe t j a han c o m e n ç a t 
e l s c anv i s a m b aquests fitxatges 
d ' e x t e rns . I cont inuat a m b la 
q ü e s t i ó e c o n ò m i c a . E n u n 
pr inc ip i s ' hav i a acorda t q u e al 
final d e t e m p o r a d a es r epar t i r i en 
e ls d iners q u e hi hagués ; p e r ò 
per si a i x ò n o ha d e s e r v i r p e r 
m o t i v a r e l s j u g a d o r s , c o m 
s emb la q u e passa, l a d i r e c t i v a ha 
a d o p t a t e l c r i t e r i d ' a n a r 
c o m p e n s a n t a m e s u r a q u e 
transcorr in l es j o r n a d e s . 
Quant a l ' en t r enado r i a l e s 
no t í c i es q u e d e i e n q u e d e i x a v a 
l ' e q u i p ens v a c o n f i r m a r q u e 
con t inuava , q u e s e gu ramen t e n 
un m o m e n t d e m a l h u m o r e n 
v e u r e q u e l es c o s e s n o sor t i en 
c o m des i t j ava e l m o g u e r e n a 
v o l e r abandonar ; p e r ò q u e s 'ha 
so lventa t . Entre altres mo t ius 
p e r q u è la d i r e c t i va c o n f i a e n 
e l l i n ' es tà satisfeta. 
L ' a m b i e n t , d iu , é s b o i es tà 
c onvençu t q u e a la s egona v o l t a 
r emuntaran pos i c i ons . Ens fa 
v e u r e q u e de l s l l o c s d ' a s c e n s 
n o s 'es tà tan en f o r a j a que hi ha 
un g rupe t d e destacats i un d e 
despen ja ts , p e r ò q u e la resta 
estan tots en un m a r g e m o l t 
estret i q u e entrar e n e l g rup d e 
d a l t i a s c e n d i r n o é s u n a 
poss ib i l i ta t q u e s ' hag i d e d e s -
cartar j a . Ins i s t e i x q u e té f e e n 
aques ta m i l l o r a d e l ' e q u i p . 
T a m b é t engué b o n e s parau les 
per a l ' a f i c i ó " q u e ha r espos t 
m o l t b é " , e n les s e v e s parau les . 
T a m b é l i d e m a n à r e m pe l s 
j u v e n i l s i ens assegurà q u e la 
pet i ta maro r entre entre en t r e -
nador i j u g a d o r s s ' hav i a r eso l t 
a base d e d i à l e g . C a l tenir e n 
c o m p t e q u e " l ' o b j e c t i u d e 
l ' e q u i p d e j u v e n i l s és preparar 
e l s j u g a d o r s p e r al p r i m e r 
e q u i p " i q u e a q u e s t a f u n c i ó 
l ' e s tan fent b e n d i g n a m e n t . 
/ \ 
F U T B O L 
BASE 
J U V E N I L S : 
A r t à , 1 - M o n t u ï r i , 6 
( M a s c a r ó ) . 
X ü v a r , 3 - A r t à , 1 ( B i b i ) . 
C A D E T S : 
A v a n c e , 1 - C a m p o s , 5 
( M a s c a r ó ) . 
A l c ú d i a , 5 - A v a n c e , 1 
(X i s co ) . 
I N F A N T I L S : 
A v a n c e , 5 - S a n y a n y í , 1 
( F e r r e r 3 , B a r b ó n , 
G e n o v a r t ) . 
B E N J A M I N S : 
A v a n c e , 2 - P e t r a , 1 ( T o u s 
i B a r b ó n ) . \ / 
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Cross Escolar 
A m b m a n c o p a r t i c i p a c i ó d e 
l a n o r m a l p e r ò a m b u n a 
e x c e l · l e n t o r g a n i t z a c i ó i unes 
c o n d i c i o n s c l i m a t o l ò g i q u e s 
i m m i l l o r a b l e s es v a c e l eb ra r , e l 
passat d i ssab te d i a 1, e l c r o s s 
e s c o l a r d e s p r é s d ' h a v e r estat 
suspès a causa d e la p luja e n la 
da ta p r e v i s t a i n i c i a l m e n t . E l 
c i rcui t q u e d i s co r r i a pe l s carrers , 
encara s ense as fa l tar , d e la n o v a 
u r b a n i t z a c i ó d e S o s M o n j o s , v a 
p e r m e t r e s e g u i r a m b e m o c i ó 
c ada ca r re ra j a q u e es p o d i e n 
v e u r e durant to t e l r e c o r r e g u t 
l e s e v o l u c i o n s d e l s j o v e s 
c o r r e d o r s . 
N o u c o l · l e g i s e n r e p r e s e n t a c i ó 
d e 6 p o b l a c i o n s d e la c o m a r c a 
d u g u e r e n e l s seus at le tes a c o m -
pet i r m a l g r a t q u e d e sp r é s d e 
1' a p l á c a m e n t e l s resu l ta ts no 
c o m p t a s s i n d e ca ra a la c l ass i -
f i c a c i ó p e r a l e s f ina ls . 
L a ca r re ra m é s br i l l an t d e part 
d e l s r epresentants l o ca l s f ou la 
p r o t a g o n i t z a d a e n la c a t e g o r i a 
d ' i n f a n t i l f e m e n í p e r l e s 
g e r m a n e s R a m i s q u e a m b una 
tota l autor i ta t c o p a r e n l es dues 
p r i m e r e s p o s i c i o n s d e i x a n t m o l t 
e n d a r r e r i d e s l a r e s t a d e 
p a r t i c i p a n t s . E l s a l t r e s 
m e d a l l i s t e s f o r e n B a r t o m e u 
F e m e n i e s , s e g o n d e l a s e v a 
c a t e g o r i a , C l a r a L l a b a t a , t a m b é 
s e g o n a i M a r i a R o s a Te r rassa , 
t e rcera . C o m a no ta g e n e r a l d e 
tota l a c o m p e t i c i ó ca l des tacar 
l a p e r s e v e r a n ç a d e t o t s e l s 
Polisportiu: inauguració oficial 
L a C o m i s s i ó d 'Espo r t s , e m b r i ó de l futur Pat ronat , j a té f i x ades 
l es dates per a la inaugurac i ó de l P o l i e s p o r t i u cobe r t , q u e ser i en les 
d e l 2 9 d e f ebrer i 1 d e març . N o m é s fal ta c o n f i r m a r l ' ass i s t ènc ia 
de l s representants de l s o r g a n i s m e s q u e han co l · l abo ra t e n e l 
p r o j e c t e ( G o v e r n Ba l ea r i M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a ) . 
E n aquest c a p d e se tmana s e m b l a q u e j a s 'hauran acabat 
d e f i n i t i v a m e n t l es ob res i e s dóna la c o i n c i d è n c i a q u e e l s e qu ip s d e 
bàsque t i v o l l e y , q u e par t i c ipen e n l es s e v e s r e spec t i v e s l l i gues , 
j u g u e n a casa . A m é s d ' a q u e s t s part i ts es m a n e g e n a l t res 
e s d e v e n i m e n t s espor t ius , c o m un part it d e futbo l -sa la entre una 
s e l e c c i ó d ' A r t à i una d e M a n a c o r ; una e x h i b i c i ó d e g i m n à s t i c a a 
cà r r e c d e l s a lumnes de l s e g o n c i c l e d ' E G B d ' A r t à i un t o rne i g d e 
tennis e n què hi par t ic ipar ien les p r i m e r e s raquetes d e M a l l o r c a . 
T o t , p e r ò , està encara per c on f i rmar . 
T a m b é està en marxa la subhasta de l bar d e l P o l i s p o r t i u p e r q u è 
la i n t enc i ó d e l r e sponsab l e mun i c i pa l d ' E s p o r t s , G i n é s A y a l a , és 
q u e l ' en t rada en func i onament d e l es n o v e s ins ta l · l ac ions s igu i 
i m m e d i a t a . 
c o r r edo r s q u e ma l g ra t l es l lar-
g u e s d i s tànc i es i h a v e r perdut , 
en m o l t s d e casos , la poss ib i l i ta t 
d ' o c u p a r les p r i m e r e s p l aces , 
s ' e s f o r ça r en pe r acabar la ca-
rrera a m b la m i l l o r c l a s s i f i c a c i ó 
poss ib l e . 
Quant al cade t mascu l í e s v a 
notar l ' a b s è n c i a d e Jul ià V i c e n s 
l e s i o n a t i t a m b é l a n o 
par t i c ipac i ó d 'a t l e tes c o m B e n e t 
N i c o l a u o F rances c V i c e n s , que 
s e m b l a q u e no p o d e n c o m p e t i r 
per i m p o s i c i ó d e l ' e q u i p d e fut-
b o l e n q u è m i l i t en . U n a l l às t ima 
j a q u e e n aques t es eda ts no 
s e m b l a e l m é s a d e q u a t , 
e s p o r t i v a m e n t pa r l an t , v o l e r 
e spec i a l i t z a r tant e l s a l · l o t s . 
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Hípica 
D i s s a b t e 2 5 , M a n a c o r 
N o hi h a g u é r e u n i ó p e r q u è 
h a g u é d e ser suspesa pe r causes 
m e t e o r o l ò g i q u e s a d v e r s e s . V a 
s e r una l l à s t i m a p e r q u è e n 
aquesta r e u n i ó hi h a v i a bastants 
d e c a v a l l s ar tanencs inscr i ts . 
D i u m e n g e 2 6 , S o n P a r d o 
N o m é s q u a t r e c a v a l l s 
ar tanencs inscr i ts . 
S e n y o r C M par t i c ipà a l a d e 
p o l t r e s p e r ò n o a c o n s e g u í 
c l a s s i f i c a c i ó . 
A l ' e s p e c i a l d e 3 .000 me t r e s 
hi h a v i a la pa r t i c i pac i ó d e L í r i -
c o , c o n d u ï t p e r P e r e M i q u e l 
V a q u e r , J o i e l l c o n d u ï t p e r 
L l o r e n ç G i l i , i L o ç a n a , c o n d u ï t 
per B a r t o m e u G i l i . E l p r i m e r 
de l s tres a c o n s e g u í un me r i t o r i 
t e rcer l l o c a m b un c r o n o d e 
l ' 2 4 " 5 , q u e n o e s t à g e n s 
m a l a m e n t si t e n i m e n c o m p t e e l 
me t ra t g e d e la carrera. 
D i s s a b t e 1, M a n a c o r 
N o t a b l e i n s c r i p c i ó ar tanenca. 
A m b tot n o m é s des taca e l t e rce r 
l l o c ob t engu t per M o r e l l e t a l a 
V c a t e g o r i a , a l ' 3 0 . T a m b é c a l 
r e s s e n y a r l a v i c t ò r i a d e 
l ' ap r enen t l o c a l A n t o n i S e r v e r a 
T u r c o n d u i n t l a q u e f o u 
g u a n y a d o r a d e l G . P . N . d e l 83 
E s c a r c h a a l ' e s p e c i a l 
d ' ap r enen t s i d a m e s . 
A q u e s t d i a t a m b é es v a p rodu i r 
la p r e s en ta c i ó de l s po l t res d e 
d o s anys , g e n e r a c i ó " T " , en t r e 
e ls qua l s h i h a v i a e l d e Sebas t i à 
G e n o v a r d , B o s s a , T u m b e t 
B l e u , f i l l d e J a u n e e t B l e u , i 
D a n e l i s a , la po l t ra d ' e s P o u d e s 
En primer pla tenim el poltre dels Germans Fuster Servera Senyor CM, punter 
en la generació "S*\ Darrere, Som Petit Bo, de Sa Font Calenta. 
R a f a l . T u d o s a V X , filla d e L a -
b r a d o r d e T h o u r y i L a d i n a 
V X . E l s c a v a l l s d e l R a n c h o 
p o l l e n c í " G r a n d e " i res idents a 
N a B o r r a s s à T i t u b e i g , f i l l 
d ' E I i p h a r i F r a n e l a , i e l po l t r e 
T o r r a t , fill d ' E I i p h a r i O r a 
d ' O r . T o t s mos t ra ren l es s e v e s 
qual i ta ts . 
D i u m e n g e 2, S o n P a r d o 
B o n a i n s c r i p c i ó artanenca. 
E n les r e spec t i v e s c a t e go r i e s , 
S o m P e t i t B o , d i s t a n c i a t , 
S e m p r e D o r a d o , n o c o l · l o ca t , 
M e r a v e l l a , q u e n o o b t e n g u é 
c l a s s i f i c a c i ó , i L í r i c o , q u e v a 
ser d is tanc iat . 
E l s q u e sí d ona r en un rec i ta l 
f o r e n e l s c ava l l s d e B a r t o m e u 
G i l i J o i e l l i L o ç a n a que , damunt 
la d i s tànc ia g e n e r a l d e la r eun i ó 
( 1 . 7 0 0 m ) marca ren uns e r ó n o s 
d e l ' 2 1 " 3 i l ' 2 1 " 6 
r e spec t i vament , i r eba ixaren tots 
d o s l e s s e v e s m i l l o r s marques . 
E n h o r a b o n a . 
T a m b é e l res ident al P o u d e s 
R a f a l R e g e n t d u P r e r e b a i x a v a 
e l seu r è c o r d i e l s i tuava pe r 
d a v a l l d e 1 ' 2 0 , c onc r e t amen t a 
l ' 1 9 " 8 . R e g e n t d u P r e f o u 
quarta a l ' a r r ibada . 
N o t í c i e s 
R e s s e n y a m la n o v a p o s a d a a 
punt d e L i n d o m u n d o q u e d ins 
p o q u e s s e t m a n e s t o r n a r à 
r eaparè i xe r . 
L a quadra d e S a C o r b a i a ha 
estat p r o v a n t e l c ava l l L o r d 
W i l k e s q u e j a v a cór re r i d e b u -
tar e l d issabte d i a 1 a M a n a c o r 
sense desentonar . L o r d W i l k e s 
j a hav i a c o r r e gu t e l G . P . N . d e l a 
s e v a g e n e r a c i ó , p e r ò d esp r é s 
h a v i a d e s a p a r e g u t passant a 
passejar g e n t per Ca l a A g u l l a 
fins ara, q u e ha tornat a ésse r 
preparat . L o r d W i l k e s és fill d e 
l ' a m e r i c à H e l i o s C H i la f ran-
cesa J a s i o l d a . 
C h a u d e F o n t a i n e I I 
C o 
•N ARTA: 
Carrer de ciutat. 26 - Tel. 56 2148 
EN MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
4/r 
W m T r a c t e m 
CÒNDOR MotocuRores y MotobOMtos 
M U f Emperadoras • Rotcentpacadoras 
Y a s a r a s denego 
zazuka Equipos preparación 
Tierra y siembra 
AGUDO Cubas de vado 
M O B M L T OPEM Motoslerras 
CAMNM PUvertzaúores 
GAMBO Barras de Corte 
MCAFKSA Remokjues 
mm Peladoras de Mmcndras 
mm Moradoras 
D cóndor 
B Al ULE 
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F U T B O L 
C. D. ARTA , 4 
A L Q U E R Í A , 4 
Par t i t un tant i r r egu la r a causa 
d e l f o r t v e n t q u e b u f à durant e l 
transcurs d e l ' e n c o n t r e i pe r a i x ò 
n o f o u massa br i l l ant , tot i q u e 
l ' A r t à , e n p r i n c i p i , s e m b l a v a no 
t e n i r m a s s a p r o b l e m e s p e r 
r e s o l d r e ' l . E n e l m inu t q u i n z e 
d e l a p r i m e r a p a r t l ' e q u i p 
a r t a n e n c o b r í e l m a r c a d o r 
m i t j ançant P e r e G a l á n . 
P e r ò p o c durà l ' a l e g r i a d e l s 
ar tanencs j a q u e minuts m é s tard 
l ' A l q u e r i a e m p a t à . E n e l m inu t 
t renta-c inc , l ' e q u i p l o c a l es tornà 
a v a n ç a r g r à c i e s a l ' a juda d ' u n 
d e f e n s a v i s i t an t q u e m a r c à a la 
p r òp i a por ter ia , encara q u e abans 
h a g u é s p o g u t e x i s t i r u n a 
p o s s i b l e f a l t a e n c o n t r a d e 
l ' e q u i p a r t a n e n c , c o s a q u e 
l ' à rb i t r e n o v o l g u é saber do nan t 
pe r b o n a la j u g a d a . 
Fa l t an t c i n c m inuts pe r acabar 
e l p r i m e r t e m p s , 1' àrb i t re mos t rà 
la s e g o n a ca r t o l i na g r o g a al j u -
g a d o r a r t anenc P i r i s , q u e v a 
h a v e r d ' a b a n d o n a r e l t e r r eny d e 
j o c . D ' a q u e s t a m a n e r a a cabà la 
p r i m e r a part . 
A l a s e g o n a e l s v i s i tants 
d o m i n a r e n una m i c a m é s e n e l 
c en t r e d e l c a m p , a m b p i l o t e s 
c o n t r o l a d e s i j u g a n t - l a pe r terra, 
c o s a q u e f a c i l i t a v a m é s e l j o c . A 
c a u s a d ' a q u e s t d o m i n i 
l ' A l q u e r i a e m p a t à e l part i t e n e l 
m inu t c i n c . P o c t e m p s després 
e s posa r i a pe r davan t e n e l mar -
cado r . 
Enca ra q u e l ' A r t à j u g a v a a m b 
un h o m e m e n y s , tenia e l v e n t a 
f a v o r c o s a q u e n o v a ' saber 
apro f i tar . M a l g r a t tot , l ' e q u i p 
v is i tant s egu í d o m i n a n t i marcà 
e l seu quart g o l . 
E n e l m inut trenta, l ' A r t à 
acursà d is tànc ies mit jançant en 
Sebas t ià M a s s a n e t , a m b j u g a d a 
d e c en t r e xut . D e u minuts m é s 
tard, e n T o n i N a d a l , e n poss ib l e 
f o ra d e j o c , e m p a t à e l partit a 
quat re , resultat final. 
INDEPENDIENTE, 2 
ARTA, 0 
L a p r i m e r a part f ou una m i c a 
i r r e gu la r p e r part d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c a m b e s c a s s e s 
oportunitats d e g o l , unes v e gades 
pe l m a l ence r t i a l tres q u e f o r e n 
m o l t b e n aturades pe r la de f ensa 
l o c a l . 
E n e l m inu t deu l ' A r t à j a tenia 
e l m a r c a d o r en cont ra d ' u n g o l a 
z e r o e n c a r a q u e t a m p o c n o 
c r e a v a massa oportuni tats d e 
g o l . 
Q u a n n o m é s f a l t aven c inc 
minuts per a l ' a c a b a m e n t d e la 
p r i m e r a part, l ' e q u i p l o ca l tirà 
una fa l ta sobre la por te r ia d e 
l ' A r t à . E l p o r t e r n o p o g u é 
b l o q u e j a r b é l a p i l o t a i se 
n ' ap ro f i t à la davan te ra l o c a l per 
marcar d ' a ques t a manera e l seu 
s e g o n g o l . 
E l s e g o n t emps ser ia tot al 
contrari . L ' A r t à sortiria m é s amb 
g a n e s d e j u g a r a f u t b o l 
demos t ran t e l b o n j o c . L ' e q u i p 
a r t a n e n c t e n g u é l a p r i m e r a 
oportuni tat c l a r í s s ima d e g o l en 
un r ebu i g d e l por te r l o c a l , p e r ò 
e l j u g a d o r artanenc Se r rano no 
h o sap i gué apro f i tar quan es 
t r obava tot so l d a v a n t e l porter . 
L a s e g o n a opor tuni ta t c lara 
f ou de l d e f ensa B i s b a l q u e a la 
treta d ' u n c ò r n e r e l seu r ema t 
sortí per damunt d e la por te r ia 
l o ca l . 
I gua l opor tuni ta t t ingué en 
Julià p e r ò e l seu r ema t sort í 
t ambé pe r damunt e l travasser. 
E n de f in i t i v a , l ' e q u i p artanenc 
t engué f o r ça oportuni tats d e g o l 
i hagués p o g u t portar e l s d o s 
punts a casa p e r ò g u a n y à e l qu i 
v a tenir m é s sort. 
L ' A r t à es t roba e n e l l l o c 
c a t o r z è d e la taula a m b d e vu i t 
punts i d o s negat ius . A t re t ze d e l 
l í de r A t . R a f a l i a o n z e de l co l i s ta 
S ence l l e s . 
D e m à d i u m e n g e l ' A r t à r eb la 
v i s i ta d e l St. E u g è n i a q u e està 
en e l s isè l lOC. 






E S P I N S 
patrocina 
TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
C. D. ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
C/. Ciutat, 49 
07570 Artà 
Tel 83 64 6í 
Bartomeu Cursach 28 
Bartomeu Quetglas 16 
F. J. Remacho 15 
Joan Martí 14 







10 Joan Nadal 4 
8 Pere Ginard 4 
6 Eloi Serrano 4 
6 Damià Serra 3 
5 Sebastià Ginard 2 
Pere Galán 1 
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Bàsquet 
Sènior Masculí 
Resul ta ts : 
S a n i m e t a l , 7 1 
S o n G o t l e u , 5 8 
M o l i n a r , 7 0 
S a n i m e t a l , 5 1 
S o n S e r v e r a , 4 1 
S a n i m e t a l , 4 6 
S a n i m e t a l , 6 3 
E s p o r l e s , 7 1 
Si b é n o ha estat d e m a n e r a 
m o l t e s p e c t a c u l a r , sí q u e é s 
e v i d en t q u e e l S a n i m e t a l ha 
mi l l o ra t e n e l s darrers part i ts . S i 
a a i x ò hi a f e g i m q u e l ' e q u i p ha 
aconsegu i t dues i n c o r p o r a c i o n s 
(Joan M i r a l l e s i A l b e r t G i l i ) , c a l 
ésser op t im i s t e s d e cara al futur. 
D a v a n t e l S o n G o t l e u l ' ú n i c 
a t r a c t i u v a s e r s a b e r q u i n 
avantatge s ' ob t end r í a e n e l ma r -
cador final j a q u e e l s p a l m e s a n s 
eren en f o r a d e p o d e r o f e r i r c a p 
mena de res i s t ènc ia . 
A la pista d e l M o l i n a r e l s q u e 
no t engueren o p c i ó a la v i c t ò r i a 
foren e ls ar tanencs , si b é durant 
la pr imera part es m a n t e n g u é la 
igualtat. 
A S o n Se r v e r a , en part it d e 
m à x i m a r i va l i ta t c o m a r c a l , e s 
v a o b t e n i r u n a i m p o r t a n t 
v ic tòr ia . E l partit v a ser m o l t 
Bàsquet 
Sènior Femení 
E l D o r a d o - A r t à , 6 0 
S a n t a M a r i a , 5 5 
D i s sab t e d i a p r ime r d e f ebrer , 
a l e s sis d e l ' ho raba ixa , c o m e n ç à 
e l c a m p i o n a t d e l l i g a p e r a 
l ' e q u i p l o c a l E l D o r a d o - A r t à i 
q u e d i sputen set e qu ips , tots e l l s 
d ins la c a t e g o r i a d e S è n i o r P r o -
v i n c i a l . S ' ha d e d i r q u e abans d e 
c o m e n ç a r la l l i g a e r en vu i t e l s 
e qu ips inscrits p e r ò a darrera 
ho ra es d o n à d e b a i x a l ' e q u i p 
Esco l a r , d e C a p d e p e r a . 
E l Santa M a r i a és un e q u i p 
q u e a la t e m p o r a d a passada v a 
d e s c e n d i r d e c a t e g o r i a i pe r 
aquest m o t i u s ' e spe rava que e l 
m a t x f o s e m o c i o n a t i m o l t 
d i s p u t a t . I e f e c t i v a m e n t : e l 
n o m b r ó s púb l i c assistent v a fruir 
d e l j o c e m o c i o n a n t i v ib rant 
demos t ra t en tot m o m e n t p e l s 
d o s e q u i p s . L a c l au de l part i t 
v a ser e l r àp id cont raa tac i la 
serenitat , en a l guns m o m e n t s , 
d e l ' e q u i p l o c a l s o b r e e l 
v is i tant . 
A l final la d i f e r è n c i a v a ser 
d e c i n c punts a f a v o r d e l e s 
ar tanenques q u e a part ir d ' a r a 
es m o s t r e n c o m a s e r i o s e s 
a s p i r a n t s a l ' a s c e n s . A l a 
c l a s s i f i c a c i ó l ' e q u i p ar tanenc 
figura a m b un so l part i t j u g a t , 
q u e c o r r e s p o n i a al q u e s ' h a v i a 
d e j u g a r a C a p d e p e r a . 
C a l des tacar q u e e l part i t es 
j u g à al p a v e l l ó c obe r t d e N a 
C a r a g o l i a i x ò v a p e rme t r e q u e 
m o l t d e púb l i c assist ís al part i t , 
c o m f o r t a b l e m e n t assegut , i q u e 
a m b e l j o c d e s p l e g a t i a m b 
l ' e m o c i ó d e l m a r c a d o r i e l 
r e l l o t g e d e l tauler e l e c t r ò n i c 
s ' h o v a passar d ' a l l ò m é s b é . 
A . G . 
igua lat i n o v a ser fins als darrers 
m i n u t s q u a n e l s a r t a n e n c s 
s ' i m p o s a r e n en e l marcador . 
I d i u m e n g e passat, davant e l 
l í de r Espo r l e s , l ' e q u i p artanenc 
v a l luitar al m à x i m p e r ò no v a 
ser suf ic ient . Durant la p r imera 
part e l l í de r anà d o m i n a n t per 10 
punts, p e r ò a la s egona e ls l o ca l s 
r eacc i ona ren i s 'arr ibaren a p o -
sar a dos punts, m o m e n t en q u è 
r e s o r g i r e n e l s v i s i t a n t s i 
a cabaren g u a n y a n t d e 8 punts . 
S i e s c o m p l e i x e n l e s 
p e r spec t i v e s d e l ' e q u i p , p o d r i e n 
quedar c lass i f i cats en e l g r u p 
de l m i g , o n encara hi haur ia 
p o s s i b i l i t a t s d e l l u i t a r p e r 
l ' a s cens . 
P. V . 
E1S CAFÉ 
CASA CRISTÓBAL 1 
PLAYA DE CANYAMEL 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
Damià Serra 7 J. Forteza 
Bartomeu Cursach 4 J. L. Serra 
Antoni Nadal 4 Pere Galán 
Joan Nadal 3 José Matías 
Sebastià Ginard 2 Sebastià Massanet 
Miquel Planisi 2 
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Es Racó 
D ' a q u e s t a sèr i e d e f o t o g r a f i e s p r e m i a d e s al 
c o n c u r s q u e f e r e n a l ' Ins t i tu t a l a j o r n a d a d e 
c l o e n d a d e l ' a n y 1991 e n r e c o l l i m avu i una d e 
f e ta p e r E v a M a r i a N e g r e S a n c h o , q u e cursa 
C O U . N o necess i t am presentar, pe r p rou conegu t , 
F indret q u e ha retratat. N i t a m p o c n o ens estranya 
q u e la f o t o g r a f i a s i gu i tan a t rac t i va p e r q u è 
l ' e s c e n a r i , f o t o g r a f i a t , d i b u i x a t i p in ta t e n 
i n n o m b r a b l e s o c a s i o n s , j a ga rant ia l ' è x i t ; p e r ò 
m a i n o é s f à c i l t reure e n f o t o g r a f i a l e s qual i tats 
d e t ons , o l a c o m b i n a c i ó d e l í n i e s , q u e aques ta 
mos t ra . Q u i sap. . . si h a g u é s e n f o c a t d e m é s a 
l ' e s q u e r r a p e r t reure t a m b é l e s f a çanes d e la 
dreta , o si h a g u é s aga fa t m é s p e r s p e c t i v a haur ien 
sort i t l es terrasses d e l ' e s g l é s i a , o e l p r inc ip i d e 
l ' e s ca la . . . p e r ò l e s b i c i c l e t e s d e l r ep là , q u e 
i n t r o d u e i x e n un e l e m e n t d e contras t , n o haur i en 
t e n g u t t a n t d e p r o t a g o n i s m e . T a m p o c n o s 'haur ia 
enreg i s t ra t tan b é la nosa q u e fan e l s c a b l e s q u e 
v o l e n d e b a n d a a banda de l carrer . A l es autoritats 
e l s p o d r i a s e r v i r p e r pensar si la g r à c i a d ' a q u e s t 
indret , i d e q u a l c u n a l t re , n o m e r e i x e r i a , pe r 
p r e seva r - l a , un t rac tament e s p e c i a l p e r soterrar 
l a filadissa q u e e n m a l m e e l v a l o r es tè t i c . L a 
c a m e r a n o m e n t , s ob re t o t si l ' u l l i la p e r í c i a d e l 
f o t ò g r a f e n saben t reure p ro f i t , c o m c r e i m q u e és 
e l cas . 
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Estàs c o m a ma lso f r i t 
f o ra sabre l o q u e et passa, 
q u i n z e d i e s és la taxa, 
q u a l q u e p i c n o basten v int . 
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